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El estudio tuvo como propósito, determinar la influencia de la estrategia de juegos 
verbales en el aprendizaje oral del castellano como segunda lengua en los niños y niñas de 
05 años de edad de la Institución Educativa Inicial N° 294 Huanayó- Pueblo Libre-
Huaylas- Ancash, 2014. El método consistió en organizar deliberadamente condiciones de 
acuerdo con un plan previo, con el fin de investigar las posibles relaciones causa – efecto, 
exponiendo al grupo de estudio a la acción de la variable experimental y contrastando sus 
resultados con una prueba final o posttest. La muestra de estudio estuvo conformada por 20 
niños y niñas de 5 años. Se aplicó la técnica de la observación, cuyo instrumento fue test 
de incremento vocabular, cuyos resultados indican que en la dimensión capacidad 
comunicativa del aprendizaje oral del castellano como segunda lengua el 90% (18) se 
encontraba en el nivel de inicio y solo el 10% (2) se encontraba en el nivel en proceso. En 
la dimensión comprensión de mensajes del aprendizaje oral del castellano como segunda 
lengua el 75% (15) en el nivel en inicio y solo el 25% (5) en el nivel en proceso. En la 
dimensión incremento vocabular del aprendizaje oral del castellano como segunda lengua 
el 70% (14) en el nivel en inicio, y solo el 30% (6) se encontraba en el nivel en proceso, 
esto en la institución  educativa inicial. N° 294 de Huanayó. 
 










The purpose of the study was to determine the influence of verbal games as a 
strategy in the oral learning of Spanish as a second language in boys and girls of 05 years 
of age in the Initial Educational Institution No. 294 of Huanayó- Pueblo Libre-Huaylas- 
Ancash, 2014. The method consisted in deliberately organizing conditions according to a 
previous plan in order to investigate possible cause - effect relationships, exposing the 
study group to the action of the experimental variable and contrasting its results with a 
final test or post test. The study sample consisted of  20 children of 5 years old. The 
technique of observation was applied, whose instrument was a test of vocabulary increase. 
Whose results indicate that; in the communicative dimension of oral learning of Spanish as 
a second language, 90% (18) was at the beginning level, and only 10% (2) was at the level 
in process, in the message comprehension dimension of oral learning of Spanish as a 
second language, 75% (15) at the beginning level, and only 25% (5) at the level in process 
In the vocabular increase dimension of oral learning of Spanish as a second language, 70% 
(14) at the beginning level, and only 30% (6) was at the level in process,  this in the initial 
educational institution. No. 294 of Huanayó. 
 







El sistema educativo viene enfrentando grandes retos y desafíos por la superación y el 
logro de aprendizajes óptimos en nuestros niños; uno de los aspectos que más preocupa es 
el área de comunicación, específicamente en la expresión oral, aspecto en los que los 
estudiantes han demostrado dificultades en todos los niveles del sistema educativo y ello 
no excluye al nivel de Educación Inicial , que es considerado como la base del sistema en 
donde se generan aprendizajes significativos que van a dar a otros más complejos. El 
objetivo general de esta investigación es “Determinar la influencia de la estrategia de los 
juegos verbales en el aprendizaje oral del castellano como segunda lengua en los niños y 
niñas de 05 años de edad, en la Institución Educativa Inicial N° 294 de Huanayó- Pueblo 
Libre-Huaylas- Ancash, 2014”.Se considera que la etapa infantil es lo fundamental, 
primordial y es donde el niño debe expresar sus sentimientos ideas con seguridad y 
confianza ya se ha frente al público o en su salón de clases, para que en el futuro tenga 
menos dificultades en cuanto a la expresión oral, así puedan tener un aprendizaje 
significativo y un logro positivo en lo académico en su formación como estudiante y 
posteriormente como profesional 
La investigación está constituida por cinco capítulos: en el capítulo I, se plantea la 
formulación del problema, objetivos, importancia y alcances de la investigación y las 
limitaciones de la investigación. El capítulo II constituye la fundamentación de la 
investigación, como: marco teórico, antecedentes del estudio, definición de términos 
básicos. En el capítulo III, se formula la hipótesis, las variables en estudio y la 
operacionalización de variables. El capítulo IV se refiere al enfoque de investigación, tipos 
de investigación, diseño, población, muestra, técnicas y recolección de datos, luego el 
tratamiento estadístico. En el capítulo V, se desarrolla la validez y confiabilidad de los 
instrumentos, la presentación y análisis de los resultados de la investigación. 
Finalmente, en el trabajo de campo, se hace uso de los instrumentos de investigación 
que se adjunta en el apéndice modulo estrategias de los juegos verbales  en la enseñanza 















Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema 
La comunicación es un proceso dinámico y por lo tanto viene a ser una función 
indispensable de las personas y las organizaciones, mediante el cual pueden expresar sus 
sentimientos, necesidades, ideas; así como interpretar, reproducir, mantener o trasformar el 
significado de las cosas; por lo tanto, constituye la esencia de una cultura y de la vida 
misma. 
En España, según Martin (2010) consideró que: “los factores que condicionan la 
adquisición de la segunda lengua, es el uso de materiales, los recursos, el número de 
estudiantes; el grado de semejanza entre lengua materna y lengua por aprender, a mayor 
similitud una menor dificultad de adquisición” (p. 4). 
En las sociedades mundiales donde se han dado situaciones de colonialismo y 
dominación conviven culturas diferentes que dan lugar a complejas situaciones de uso y 
convivencia pacífica de dos o más lenguas. En este tipo de sociedades una de las culturas 
es la dominante y la otra, la oprimida, con la consecuencia lógica de que la lengua del 





viene generando grandes brechas en el aspecto político, cultural, social y económico 
con serias consecuencias. 
Arévalo, Prado y Vigil (2013) consideraron que: “en escuelas rurales andinas y 
amazónicas se encuentra niños con diferentes grados de bilingüismo; el conocimiento y 
uso del castellano se reduce a espacios muy limitados y acciones muy concretas y no es 
suficiente para comprender y desarrollar temas curriculares” (p. 5) 
En el caso de nuestro país, presenta una gran diversidad humana: étnica, de género, 
cultura, de personas con necesidades especiales y el privilegio comunicativo ha recaído en 
el castellano. Así, cuando uno de los interlocutores tiene como lengua materna una lengua 
indígena y el otro tiene como lengua materna el castellano, estableciéndose la norma de 
que el primero hable castellano y no el que el segundo hable la lengua indígena. Esto hace 
que el Perú no es una sociedad lingüísticamente democrática y está lejos de serlo.     
 Sabemos que, en los diversos contextos del sector rural del departamento de 
Ancash, las docentes de aula también presentan diversos niveles de dominio de lenguas en 
el mejor de los casos.  
Por su parte, Sifrar (2010) consideró que: “hay personas que tienen miedo de hablar 
en público, son tímidos, sienten vergüenza y el temor a la comunicación, comprende la 
ansiedad social; por lo que tienden a evitar o abandonar, quedarse callados o responden 
cuando es necesario” (p. 989) 
Por lo mismo, existen contextos donde las maestras no hablan, específicamente la 
lengua local, presentando serias limitaciones para los niños y niñas cuyo aprendizaje es de 
manera inadecuada e incipiente de la segunda lengua.  
Los niños y niñas de 05 años de edad, de la Institución Educativa Inicial N° 294 de 





necesidades, intereses, emociones; utilizar morfológicas, narrar características, roles y 
situaciones de su entorno inmediato social, la mayoría presentan serias dificultades cuando 
comunican sus necesidades, intereses, emociones con orden y secuencia; al utilizar frases 
largas en distintos tipos con variaciones morfológicas,  una pronunciación clara; narra con 
detalle características, roles y situaciones de su entorno social; utilizar el lenguaje verbal 
para planificar experiencias y anticipar soluciones, plantear predicciones y hacer 
entrevistas; organizar y argumentar sus ideas expresando sus deseos y emociones en 
diversas situaciones, que muchas veces tiene su origen en la metodología implementada 
por las docentes de aula. El uso inadecuado de los medios y materiales durante el proceso 
de su aprendizaje, el uso de espacios y situaciones de aprendizaje, el apoyo que reciben de 
sus padres, la influencia de los amigos, pares dentro de un contexto rural andino donde 
predomina el quechua como primera lengua y específicamente la cultura con 
discriminación lingüística. 
Sin embargo, es importante postular a garantizar una función docente que conlleve 
desde sus inicios a que los niños y niñas desarrollen un bilingüismo aditivo, desarrollando 
capacidades que adquieran en la segunda lengua, no implicando la perdida de las 
adquiridas en la primera; propiciando que se inicie a manifestar comportamientos 
apropiados y efectivos en un contexto social y cultural determinado, que reconozca, 
respete, comprenda, tolere e integre las diferentes culturas e iniciar su preparación para 
interactuar en sociedades pluriculturales y plurilingües. 
Un análisis de las causas del problema del aprendizaje oral como segunda lengua 
debe tener en cuenta aquellos factores de riesgo que los estudios sobre el desarrollo de las 
capacidades comunicativas de la sociedad apuntan como aspectos importantes para la 
comunicación con distintos interlocutores de los niños y niñas. Estos son: contexto social, 





endógenos o de contacto directo dentro de la institución educativa que podemos y debemos 
tratar, al prevenir y responder actos violentos  o conflictivos  dentro de las aulas; estos son: 
clima escolar, relaciones interpersonales, rasgos personales de los alumnos en conflicto. 
Si no intervienen los docentes de aula oportunamente para solucionar las 
deficiencias orales en la segunda lengua que se dan, esta irá generando limitaciones en el 
aprendizaje de usos y funciones de la segunda lengua dentro de una situación de 
comunicación y de aprendizaje entre docentes, niños y niñas, para lo cual se debe tomar 
cartas en el asunto y dar un sentido a este tipo de problemas que se suscitan en el aula y así 
facilitar la labor del docente. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1  Problema general  
PG. ¿Cuál es la influencia de la estrategia de los juegos verbales en el aprendizaje oral del 
castellano como segunda lengua en los niños y niñas de 05 años de edad, en la 
Institución Educativa Inicial N.º 294 de Huanayó- Pueblo Libre-Huaylas- Ancash, 
2014? 
1.2.2 Problemas específicos  
PE1 ¿Cuál es el nivel del aprendizaje oral del castellano como segunda lengua en los niños 
y niñas de 05 años de edad, en la Institución Educativa Inicial N° 294 de Huanayó- 
Pueblo Libre-Huaylas- Ancash, 2014, mediante la pre prueba? 
PE2 ¿Cuál es la influencia de la estrategia de los juegos verbales en el incremento 
vocabular en los niños y niñas de 05 años de edad, en la Institución Educativa Inicial 






PE3 ¿Cuál es la influencia de la estrategia de los juegos verbales en la comprensión de 
mensajes en los niños y niñas de 05 años de edad, en la Institución Educativa Inicial 
N.º 294 de Huanayó- Pueblo Libre-Huaylas- Ancash, 2014? 
PE4 ¿Cuál es la influencia de los juegos verbales como estrategia en la capacidad 
comunicativa en los niños y niñas de 05 años de edad, en la Institución Educativa 
Inicial N.º 294 de Huanayó- Pueblo Libre-Huaylas- Ancash, 2014? 
1.3 Objetivos 
1.3.1  Objetivo general 
OG. Determinar la influencia de la estrategia de los juegos verbales en el aprendizaje oral 
del castellano como segunda lengua en los niños y niñas de 05 años de edad, en la 
Institución Educativa Inicial N° 294 de Huanayó- Pueblo Libre-Huaylas- Ancash, 
2014. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1 Identificar el nivel del aprendizaje oral del castellano como segunda lengua en los 
niños y niñas de 05 años de edad, en la Institución Educativa Inicial N° 294 de 
Huanayó- Pueblo Libre-Huaylas- Ancash, 2014, mediante la pre prueba. 
OE2 Identificar la influencia de la estrategia de los juegos verbales en el incremento 
vocabular en los niños y niñas de 05 años de edad, en la Institución Educativa Inicial 
N° 294 de Huanayó- Pueblo Libre-Huaylas- Ancash, 2014. 
OE3 Identificar la influencia de la estrategia de los juegos verbales en la comprensión de 
mensajes en los niños y niñas de 05 años de edad, en la Institución Educativa Inicial 






OE4 Identificar la influencia de la estrategia de los juegos verbales en la capacidad 
comunicativa en los niños y niñas de 05 años de edad, en la Institución Educativa 
Inicial N° 294 de Huanayó- Pueblo Libre-Huaylas- Ancash, 2014. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
A nivel psicológico, la investigación servirá para orientar metodologías apropiadas no 
coercitivas ni alienantes de enseñanza en los docentes, sobre todo aquellos que laboran en 
las zonas rurales donde los niños y las niñas son quechua-hablantes.  
A nivel educativo, valdrá para precisar los factores que tiene relación con la aplicación 
de los juegos verbales como estrategia en el aprendizaje oral del castellano como segunda 
lengua, y así mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje en los niños y las niñas. 
A nivel social, el presente estudio servirá para incrementar el conocimiento teórico, 
sobre la influencia que tienen los juegos verbales en el aprendizaje oral del castellano 
como segunda lengua, además, va servir de base teórica para futuras investigaciones 
vinculadas al tema. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones más significativas fueron: 
No existe un trabajo similar en la realidad educativa en la que se desarrolló la 
investigación. 
En lo teórico: En el presente estudio no se trató de profundizar la teorización de los 
juegos verbales, se priorizó su aplicabilidad en el proceso de enseñanza del castellano 
como segunda lengua, sobre todo en la metodología y las estrategias para el trabajo con los 





En cuanto a la generalización de los resultados: El hecho de que los resultados 
de la investigación fueron basados solo en el estudio de la muestra seleccionada, hace 
especular que su generalización de resultados solo sea para la población en cuestión. 
En cuanto al análisis e interpretación de los resultados: en el análisis e 
interpretación de los resultados estuvieron basados solo en los resultados arrojados en 























2.1 Antecedentes del estudio  
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Ortiz (1996) en su tesis titulada Nivel de desarrollo de la expresión oral en niños 
bilingües de cinco años de edad que asisten a los C.E.I. del distrito de Santiago del 
departamento del Cusco, realizado con los niños bilingües de los centros de educación 
inicial del distrito de Santiago-Surco. La investigación es de tipo sustantivo, y se encuentra 
en el diseño descriptivo correlacional. La muestra estuvo conformada por 67 niños 
bilingües de ambos sexos de cinco años de edad de los CEI, del distrito de Santiago del 
departamento del Cusco, los cuales fueron evaluados en forma individual. El instrumento 
utilizado fue el "Test para evaluar la expresión oral", el cual fue elaborado por las mismas 
autoras en quechua y en castellano, y que considera las siguientes áreas de expresión oral: 
memoria auditiva, memoria visual, pronunciación, comprensión de un relato; en la que 
presenta las siguientes conclusiones: 
- El nivel de expresión oral en ambos idiomas es que, del 100 solo el 30.16% habla 





- En cuanto al nivel de expresión oral según áreas en ambos idiomas es que del 
100% se obtuvo en el área de memoria auditiva y visual, el 35.45%  en castellano 
y el 45.71% en quechua,  
- En el área de pronunciación se obtuvo el 13.43%  en castellano y el 41.79% en 
quechua, en el área de comprensión de un relato el 32.84%  en castellano y el 
72.10%  en quechua, por lo que se observa que existe una diferencia en cuanto al 
nivel de la expresión oral en  ambos idiomas.  (p. 217). 
Chuquimantari, Huanasca y Silvestre (2002), en el trabajo de investigación titulada 
Las canciones como medio eficaz para desarrollar la expresión oral de los niños y niñas 
del Segundo grado de educación primaria de la I. E. N° 31543 Túpac Amaru Azapampa 
Chilca  del Instituto Superior Pedagógico Privado “Juan Enrique Pestalozzi”. La 
metodología que han empleado ha sido científico  experimental. Las conclusiones a las que 
llegaron al terminar el estudio fueron: 
- La Educación rítmica responde a las necesidades del niño, porque a través de la 
música y canciones llevan a efecto acciones de coordinación motriz y la 
expresión oral es desarrollada con facilidad. 
- Los niños requieren retener lo escuchado para luego reproducirlo, ya que durante 
el aprendizaje lo fundamental es repetir las experiencias: reproducir sonidos, 
entonar melodías, recitar textos, etc. Estas actividades en el campo educativo 
constituyen valiosos aportes para cultivar la memoria de los niños y niñas. 
- El empleo de las canciones durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje 
optimiza significativamente el desarrollo de la  expresión oral de los niños y 






Arroyo y Soares (2002), en el trabajo de investigación titulada Juegos Recreativos 
para el aprendizaje significativo con integración de Áreas en los alumnos del 5to. Grado 
de educación primaria de la Escuela Estatal N° 30213 Juan Lucio Soto Jeremías de 
Lamblaspata, El Tambo, Huancayo. La metodología que han empleado ha sido científico y 
experimental. En la que presentan las siguientes conclusiones: 
- La aplicación de los juegos recreativos para el aprendizaje significativo con 
integración de áreas es de vital importancia puesto que las sesiones de 
aprendizaje se convierten en prácticas con dinamismo, amenas y 
fundamentalmente socializadoras. 
- La importancia del juego en la Educación es imprescindible porque pone en 
actividad todos los órganos del cuerpo. (p. 273). 
Jamanca y Obregón (1999), en el trabajo de investigación titulada Juego de Palabras 
en la Expresión Oral de los Estudiantes del Tercer Grado de Educación Primaria de la 
Institución Educativa “Sabio Antonio Raimondi” de Independencia – Huaraz.   El objetivo 
fundamental de la investigación fue comprobar la influencia del juego de palabras como 
estrategia en el desarrollo de la expresión oral, en los estudiantes del tercer grado de 
educación primaria en la institución educativa “Sabio Antonio Raimondi” de   
Independencia – Huaraz. El tipo de investigación en razón a su finalidad y carácter es de 
nivel tecnológica – aplicativa, del tipo específicamente Prexperimental. La muestra se 
determinó por el tipo no probabilística; método intencional determinándose como grupo de 
estudio la sección “B”, conformado por 11 estudiantes del tercer grado entre varones y 
mujeres. Se empleó la técnica de la observación, utilizándose el tipo estructurada para 
identificar y conocer los hechos con la ayuda de la ficha de observación, con contenido de 





estadística para la recopilación de los datos y la unidad estadística, elaboración de datos, 
exposición de datos (cuadros y gráficos), interpretación de  datos. 
Dicha investigación arribó a las siguientes conclusiones: 
- Queda demostrado los medios y materiales utilizados en forma pertinente durante 
el juego de palabras permite el desarrollo de la capacidad de vocalización cuando 
juega pronunciando palabras de difícil pronunciación, disfruta cuando lee texto 
para mejorar su   vocalización, participa en diálogos con espontaneidad y respeto, 
los estudiantes del tercer grado. 
- El juego de palabras como estrategia permite que el estudiante se integre al grupo 
social, al jugar con otros estudiantes esarrolla su forma de ser y habilidades 
sociales, pone en práctica las destrezas comunicativas verbales y no verbales, 
reconoce sus características personales tanto físicas y temperamentales, va 
desarrollando preferencias, elige, todo lo cual contribuye a un mayor   
conocimiento de sí mismo. (p. 179). 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Peña (2007), realizó la investigación titulada El desarrollo de habilidades 
comunicativas en estudiantes de la universidad de Cienfuegos – Cuba. El objetivo de la 
investigación fue proponer adecuaciones curriculares en la disciplina idioma inglés para el 
logro de un aprendizaje de la lengua mediante un sistema de tareas para los estudiantes de 
primero y segundo años de las carreras de Mecánica, Industrial y Cultura Física, que 
contribuya al desarrollo de la competencia comunicativa del futuro profesional.  
La muestra utilizada fue seleccionada tomando en cuenta la cantidad total de 
estudiantes que tenían los profesores implicados en el proyecto. La muestra fue de 115 





- Primera: El cumplimiento de los objetivos no solo priorizando las habilidades 
lectoras sino también contribuyendo al desarrollo de las cuatro macro-habilidades 
de la lengua inglesa. 
- Segunda: Organización del proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa 
basado en tareas comunicativas cuya solución requiera el uso de la lengua como 
instrumento de comunicación con procedimientos cooperativos, trabajo en grupos y 
en parejas, encaminadas a desarrollar habilidades profesionales y que tengan en 
cuenta las necesidades de los alumnos, sus características individuales, los intereses 
del modelo del profesional y los individuales dentro del grupo. (p. 98). 
Heighes (2010), en la investigación titulada Contribución de la Autoestima en el 
Desarrollo de la Expresión Oral de los Alumnos del Quinto año de Secundaria. El objetivo 
de la investigación fue demostrar que la autoestima contribuye a la  mejora y desarrollo de 
la expresión oral. La muestra utilizada fue seleccionada tomando en cuenta la cantidad 
total de alumnos que tenían los profesores implicados en el proyecto. La muestra fue de 85 
alumnos. Dicha investigación llegó a las siguientes conclusiones: 
- Los alumnos 5to año de secundaria de la I.E. “Albert Einstein” del distrito de San 
Juan de Lurigancho, que tienen autoestima alta,  pueden desempeñarse de mejor 
forma oralmente que los alumnos que no tiene una autoestima bien formada. 
- Queda comprobado que los alumnos que poseen una autoestima alta manifiestan 
mejor expresión oral que aquellos alumnos que poseen autoestima baja, tomemos 
en cuenta los descubrimientos hechos en los estudios de Ramírez, J. 2002 10, donde 
se propone un acercamiento a la expresión oral como habilidad comunicativa que 





2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Juegos verbales 
2.2.1.1 Definición  
Son técnicas que buscan estimular la comunicación entre los/as participantes e 
intentan romper la unidireccionalidad de la comunicación verbal en el grupo en la que 
normalmente se establecen unos papeles muy determinados. 
Estas técnicas pretenden favorecer la escucha activa en la comunicación verbal y por 
otra parte, estimular la comunicación no verbal (expresión gestual, contacto físico, mirada) 
para favorecer nuevas posibilidades de comunicación. La dinámica va ofrecer, para ello, un 
nuevo espacio con nuevos canales de expresión, de sentimientos hacia el otro y la relación 
en el grupo. Las dinámicas rompen, además, los estereotipos de comunicación, 
favoreciendo unas relaciones más cercanas y abiertas. 
Las dinámicas de comunicación tienen su propio valor según el proceso del grupo. El 
conocimiento previo entre los/as participantes y el ambiente. La dinámica de la 
comunicación siempre es distinta y, por lo tanto, la realización de los juegos en distintos 
momentos puede aportar al grupo numerosas experiencias enriquecedoras. 
La evaluación de los juegos de comunicación es especialmente interesante de hacer 
por parejas o subgrupos, aunque luego se realice en gran grupo. Se trata de evaluar la 
precisión de la comunicación, gestos, etc. sino de dejar espacio para la expresión de 
sentimientos y descubrimientos. 
2.2.1.2 El juego 
Luria (1980) afirma que para Vygotsky, el objeto de la psicología no se halla en el 
mundo interno en sí mismo, sino en el reflejo en el mundo interno del mundo externo, es 





imprescindible salir de los límites del organismo, buscar los orígenes de esta vida 
consciente y del comportamiento "categorial", no en las profundidades del cerebro ni en las 
profundidades del alma, sino en las condiciones externas de la vida, y en primer lugar de la 
vida social, en las formas  histórico-sociales  de la existencia del hombre. (p. 22). 
La existencia del hombre se caracteriza por el trabajo social que comparte la división 
de funciones, es decir, mientras el hombre construye un hacha para cazar, actúa con un 
objetivo indirecto o diferido; cuando un individuo ahuyenta al animal para que otro lo 
cace, ha pasado de actuar por motivos biológicos elementales a actuar por motivos 
sociales, es aquí el momento en que la actividad humana se organiza en torno al trabajo y 
se socializa, es cuando aparece el lenguaje como medio necesario de comunicación. 
La teoría de Vygotsky hacía referencia al desarrollo del lenguaje y sus relaciones con 
el pensamiento. Vygotsky plantea que el lenguaje, como cualquier otra capacidad, puede 
darse en dos niveles: elemental y superior (como capacidad superior está relacionada 
directamente y es indisociable al pensamiento y la conciencia). Cuando Vygotsky quiere 
referirse a la actividad propiamente humana habla de conciencia. Esta es una condición de 
la existencia de funciones psicológicas superiores. La actividad psicológica superior es 
necesariamente consciente, solo así se comprende la aparente desviación del objetivo 
cuando se utilizan instrumentos en las conductas que establecen relaciones con el medio. 
Además, la conciencia es una estructura, lo que significa que forma un todo inseparable. Si 
se quieren analizar las interrelaciones entre dos funciones superiores (lenguaje y 
pensamiento) ha de tenerse en cuenta que forman una estructura. 
Para Vygotsky, la etapa infantil constituye un eslabón explicativo fundamental del 
comportamiento adulto. Busca en el pasado la aparición de los comportamientos actuales. 
Por ello, plantea el desarrollo humano desde una posición interaccionista y constructivista 





aparece en las relaciones laborales compartidas de las primeras etapas de la humanidad. El 
lenguaje como sistema de signos independientes de las acciones tiene una importancia 
decisiva para la reestructuración posterior de la actividad consciente del hombre. Sus 
consecuencias más importantes son: 
1. Que al nombrar objetos se retienen en la memoria y permiten una relación del 
sujeto con el objeto, aunque este no se halle presente, 
2. Que las palabras abstraen ciertos atributos esenciales de las cosas y permiten 
categorizar y generalizar, y 
3. Que el lenguaje es un medio de transmisión de la información acumulada en la 
historia social de la humanidad. 
Todo ello nos lleva a situar el lenguaje en el centro de la vida consciente del hombre, 
las complejas formas de pensamiento abstracto generalizado se basan en el lenguaje. 
Lenguaje y pensamiento forman una estructura. 
Vygotsky estudió los procesos mentales del niño como producto de su 
intercomunicación con el medio, como la adquisición de experiencias transmitidas por el 
lenguaje. Llega a la conclusión de que el desarrollo mental humano tiene su fuente en la 
comunicación verbal entre el niño y el adulto. Las funciones psico-intelectuales superiores 
aparecen dos veces en el curso del desarrollo del niño, primero en actividades colectivas, 
actividades sociales y, en segundo lugar, en las actividades individuales, como propiedades 
internas del pensamiento del niño. Todo ello nos lleva a decir que el lenguaje se origina 
primero como medio de comunicación entre el niño y el adulto, y, después, como lenguaje 
interior, se transforma en función mental interna que proporciona los medios 





Tineo (2005) afirma que “Los juegos tienen mucha relación   con los planes y 
programas de estudios, por que sirven de motivación constante y demostrar con eficiencia 
de las diferentes actividades de aprendizaje. Con el avance de la ciencia y la tecnología se 
ha llegado al convencimiento que con la incorporación de los juegos en el desarrollo de la 
acción se ha ganado un valioso elemento de ayuda, tanto cognitivo, como psicomotor, para 
la formación integral del educando”. (p.63). 
Bohórquez (1994), comentó sobre los   juegos recreativos y cuando se refiere a María 
Montessori, dice: “Sostiene que la aplicación de los juegos recreativos se logra en los 
alumnos desarrollar capacidades de independencia en la toma de decisiones” (p.107). 
Arce (2003), dijo que: “El juego es uno de los modos más efectivos de aprendizaje, 
es una preparación para la vida. Jugando, aprender a comunicarse, ejercitar su imaginación, 
explora y prueba nuevas habilidades e ideas entrena el uso de cada una y todas las partes” 
(p. 127). 
De acuerdo a los aportes de los autores, se puede indicar que el juego es parte de la 
etapa de vida del niño, que posibilita su crecimiento; viabiliza el desarrollo de sus 
habilidades; es un medio de relacionarse con su contexto; es un medio que facilita el 
desarrollo del lenguaje oral; permite el desarrollo de su autoestima, así como es un medio 
para proponer y cumplir las reglas de comportamiento. 
2.2.1.3  El juego en el desarrollo integral del niño 
Cuando observamos la ejecución del juego, encontramos que por medio del juego el 
niño va desarrollando su coordinación motora gruesa y fina; vemos que cuando juega va 
explorando, manipulando, repitiendo acciones que le permite comprender cómo funcionan 
sus juguetes, que acciones debe ejecutar para que una muñeca emita sonidos, encontrando 





como son el tamaño, color, forma, textura, las semejanzas y diferencias, va recreando su 
creatividad; así como va desarrollando una función simbólica y del mismo modo las 
operaciones mentales. 
Referente al desarrollo del lenguaje. El niño hace uso del lenguaje y de la expresión 
oral mientras realiza el juego; al relacionarse con los objetos le va dando un nombre a las 
cosas y a las acciones, dialoga a través de juegos espontaneos ayudándose de sonidos  y 
ruidos, acompañado con  expresiónes corporales; en este contexto va desarrollando las 
capacidades comunicativas. 
Con respecto al desarrollo de social. El juego es un medio de interacción  con sus 
pares y  otras personas,  que le va permitir el desarrollo de las habilidades sociales, como 
pueden ser: a respetar turnos,  hacerse amigos, resolver problemas, habilidades para la 
comunicación; relacionados con la expresión de sentimientos, necesidades, emociones; a 
interrelacionarse de manera apropiada con un adulto, entre otros. 
En el desarrollo emocional. El juego le permite desarrollar sus preferencias, pone en 
ejercicio su fantasía, imaginación y su creatividad; va aprender a controlar sus acciones 
temperamentales y por ende el respeto hacia el otro. 
2.2.1.4 Perspectiva del enfoque comunicativo 
 Que el niño o niña pueda comunicar lo que piensa, desea o necesita a un 
interlocutor hablante de la lengua neta, en un momento determinado, de manera adecuada a 
la situación comunicativa. 
Qué se tiene que tomar en cuenta 
a) El ámbito: público, privado, profesional, educativo 
- La situación (lugar, momento, personas implicadas, objetos del entorno, 





b) Condiciones y restricciones 
c) Contexto mental del usuario (estudiante) 
d) Contexto mental del interlocutor 
Condiciones físicas para el habla: 
e) Claridad de pronunciación; 
f) Ruido ambiental (trenes, aviones, obras, etc.) 
g) Interferencias (mercados, pubs, fiestas etc.) 
h) Distorsiones (malas condiciones de las líneas telefónicas etc.) 
i) Condiciones atmosféricas (viento, frío extremo, etc.) 
2.2.1.5. El juego en el contexto educativo 
“El juego es un medio que permite moverse, desenvolver sus potencialidades 
físicas, psicológicas, sociales y espirituales; como medio educativo debe tener una 
orientación, es un soporte en el ámbito de la educación, gravita en el cambio de conducta 
del individuo”. (Calero, 1998, p. 17). 
Por lo mismo que educar por medio del juego se ha convertido en una actividad 
indispensable; por lo mismo que la aplicación de los juegos posibilita el desarrollo 
psicológico, biológico, social y espiritual del hombre. por ellos en muchas instituciones el 
tiempo de jugar los convierten en un tiempo de aprender; el niño siempre siente la 
necesidad de una compañía, pues la esencia del juego es la sociabilidad. 
El juego desempeña un papel de suma importancia en la educación y,  por ende, en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta el aspecto intelectual, moral y 






2.2.1.6  Justificación del juego desde distintos componentes 
Desde el punto de vista pedagógico, el juego es un medio o recurso que posibilita el 
logro de los objetivos establecidos, mantiene al niño o niña en constante motivación para el 
aprendizaje; viabilizando una mejor concentración en las actividades que desarrolla. 
Desde el punto de vista psicológico, el juego le permite descargar los impulsos, 
desarrolla la fantasía, posibilita una adecuada relación con sus pares y compañeros; asumir 
roles de los adultos. 
Desde el punto de vista social, el juego es un medio que le permite relacionarse con 
otros compañeros, conocidos,  asumir roles, crear y cumplir normas de convivencia y 
normas de comportamiento. 
2.2.1.7 Importancia del juego 
Vega (2014), consideró que el juego es la actividad infantil por excelencia. El niño se 
siente espontáneo, libre para actuar como quiere, él es quien elige el tema del Juego, el 
personaje que va a representar, busca los medios para realizar acciones correspondientes a 
la función que lleva a término. (p.34). 
En el Juego, el niño puede otorgar un sentido nuevo, un nuevo significado a los 
objetos: el palo se puede convertir en caballo en el juego, la silla, un coche, etc. El niño 
puede jugar a adulto precisamente porque está jugando, porque en el mundo creado por él, 
el adulto no interviene como aquel adulto que está omnipresente en todas las actividades 
no lúdicas. Aquí, el niño ya no se compara con el adulto por el hecho de que “él es adulto”, 
y ya no existen las descompensaciones que se presentaban ante comparaciones similares en 
el mundo real. Bien al contrario, el niño siente la satisfacción de realizarse, de afirmarse, 
de conquistar la autonomía, experimenta alegría de éxito, de la conquista, y todo ello va a 





(Recordemos que las teorías psicológicas del juego enfatizan muy extraordinariamente 
todos estos detalles). 
Pero para cada edad, para cada etapa este jugar, se va a caracterizar por unos rasgos 
bien diferenciados. Ofreciendo una visión integradora, ecléctica y sintetizadora de las 
aportaciones de los autores vamos a resaltar aquellos rasgos más representativos de la 
evolución de la persona. Ante estas observaciones, se evitará pensar que toda persona va a 
tener una evolución lúdica idéntica para cada edad a los demás miembros de su 
comunidad, ya que el juego se vive de una manera muy subjetiva. Por lo tanto, las 
características que se presentan deben tomarse como una guía orientativa que nos va a 
servir tener una visión cercana a dicha evolución lúdica. 
Calero (1998), afirmó que: “La importancia del juego radica en la actualidad en dos 
aspectos: teórico práctico y evolutivo sistemático, es decir que debe guiar a los estudiantes 
en la realización armónica entre los componentes que hacen intervenir al movimiento y a la 
actividad musical”. Asimismo, Makarenko, afirmó: “La importancia del juego en la vida 
del niño es análoga a la que tiene actividad, el trabajo o el empleo para el adulto, la 
actuación del hombre en sus distintas actividades refleja mucho la manera en que se a 
comportado en los juegos durante la infancia. Toda la historia del hombre en las diversas 
manifestaciones de su acción puede ser representada por el desarrollo del juego en la 
infancia en su tránsito gradual hacia el trabajo” (p.77). 
Por lo mismo que, el juego en el niño ocupa un  rol preponderante, porque desde 
todo ámbito conlleva al  proceso de la enseñanza y el aprendizaje; muchos padres y 
maestros aprovechan del juego para generar experiencias significativas valiéndose de los 
objetos o medios que conllevan a desarrollar capacidades lúdicas, que incrementa sus 






2.2.1.8. Los juegos verbales y su aplicación 
Los juegos verbales los encontramos a diario en la misma crianza de los niños; el 
primero en practicar son los padres que los utilizan primero para demostrarles afecto, luego 
para enseñarles a sus hijos las vocales, para divertirlos, las adivinanzas, las canciones, las 
rondas; estos juegos que realizan los adultos o padres están relacionados con el vínculo 
afectivo entre el adulto y su hijo. Estos muchas veces son acompañados con una música, 
que atrae al niño a repetirlas que les causa alegría tanto a los padres como a los niños. 
Condemarín (2014), los juegos verbales son aquellos juegos tradicionales o creados 
por los niños como las adivinanzas, trabalenguas, rimas, chistes y otros juegos lingüísticos 
o juegos de palabras. Estos juegos permiten desarrollar la conciencia lingüística y sus 
competencias de lenguaje de un contexto lúdico que lo divierte y entretiene; permiten 
discriminar los sonidos iníciales o finales de las palabras; estimulan la creatividad, al 
favorecer relacionar palabras, ayudan el desarrollo del vocabulario y  la fluidez de la 
expresión oral. 
Los juegos verbales con palabras que comienzan con el mismo sonido o con 
palabras que riman pueden ser realizados con preescolares y con alumnos de los primeros 
años de educación básica.  Su práctica favorece el desarrollo de la discriminación auditiva 
y de la conciencia fonológica, ambas importantes para el aprendizaje de la lectura y para 
los aspectos ortográficos de la escritura.  
El juego verbal es un valioso factor de ayuda para la educación de los alumnos, 
mediante su aplicación en la escuela. El niño y la niña van afirmando su individualismo, 
socializándose en grupos, favoreciendo el desarrollo de las actividades en las diferentes 





Se debe considerar que los más apropiados para trabajar la expresión oral del 
castellano como segunda lengua son: trabalenguas, rimas, quebrantahuesos, refranes, 
adivinanzas y chistes 
2.2.1.9 Efectos que producen los juegos verbales en la expresión oral en castellano 
 Entre los beneficios que producen los juegos verbales, según Marchant y Tarky 
(2012) encontramos: “Desarrolla la conciencia fonológica y la percepción auditiva, debido 
a la discriminación de sonidos iniciales o finales de una determinada palabra. Revalora la 
cultura oral, posibilita su recuperación. Desarrolla la creatividad, la memoria y fluidez en 
la expresión oral. Incrementa el vocabulario, favorece el desarrollo cognitivo. Estimula la 
investigación e indagación” (p.87). 
Además, como los juegos verbales son muy variados y de cierto nivel de complejidad, 
permite al niño su desarrollo cognitivo, al crear posibilita hacer uso de su imaginación y su 
libertad; además les sirve como una terapia a quienes presentan limitaciones en la 
expresión oral. 
2.2.1.10 Procedimiento del uso de los juegos verbales 
Para dar inicio al trabajo didáctico utilizando los juegos verbales, se inicia con la 
práctica de ejercicios sencillos para posteriormente ir complejizando de acuerdo al avance 
del niño o niña. Se debe tener en cuenta la planificación anticipada; toda actividad debe 
tener una competencia, capacidades, las actividades se deben contextualizar a la realidad 
concreta; el uso de los medios es muy importante. 
Orientaciones: 
- Se deben trabajar desde una perspectiva lúdica, para generar  interés en el niño y las 





- Crear un ambiente de familiaridad con el juego y motivarlos para que los puedan 
generar o crear otros. 
- Concederles la libertad para que los niños puedan crear otros juegos con sus pares y 
socializarlos. 
- Organizar actividades que posibilite crear otros juegos verbales por equipos de trabajo, 
para posibilitar exponer sus logros y dificultades. 
2.2.1.11 Las Estrategias Metodológicas 
Estrategia es una acción humana orientada a una meta intencional, consiente y de 
conducta controlada, y en relación con conceptos como plan, táctica, reglas y desde esta 
perspectiva las estrategias han sido consideradas como una actividad permanente 
netamente intelectual encaminada a trazar el puente de una unión entre el qué y el cómo 
pensar. 
Las estrategias de enseñanza son el tipo de experiencias o condiciones que el maestro 
crea para favorecer el aprendizaje del estudiante. Define como se van a producir las 
interacciones entre los alumnos, el profesor, los materiales didácticos, los contenidos del 
currículo, la infraestructura, etc. La estrategia define las condiciones en que se favorecerá 
el aprendizaje del estudiante. (Orlando, p. 63). 
Por su parte las estrategias de aprendizaje, en términos generales coinciden en los 
siguientes puntos: 
− Son procedimientos. 
− Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas. 
− Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de problemas 
académicos y/o aquellos otros vinculados con ellos. 





− Pueden ser abiertas (públicas) o encubiertas (privadas). 
− Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción con 
alguien que sabe más. 
 2.2.1.12 La aplicación de las estrategias de juegos verbales mejora la expresión oral 
en los niños y niñas 
En la actualidad en las instituciones educativas de nuestro país se observa que no dan 
importancia a uno de los aspectos fundamentales que es el mejoramiento de la expresión 
oral en los niños y niñas para expresar coherentemente sus ideas, sentimientos, hechos, etc. 
Lo que dificulta en la comunicación oral, cierta incoherencia en la comprensión del 
mensaje entre el emisor y receptor en tal motivo sigue en agenda la conceptualización que 
se plantea. 
El lenguaje posee una función fundamental en la formación de nuevas estructuras 
mentales, la transmisión del saber y la capacidad de abstracción y generalización. 
Para Luria (2008), el lenguaje es importante en la formación de los niños y niñas 
porque les permite un desarrollo intelectual, además, de organizar, memorizar y reflexionar 
sobre todo aquello que observan, logrando así que ellos puedan elaborar sus propias 
conclusiones. En algunas instituciones educativas se ha podido observar que hay poco 
interés de parte de un importante sector de educadores en mejorar la expresión oral, ya que 
no planifican determinadas actividades en su programación curricular a nivel de aula, no 
ejecutan las competencias, capacidades y/o contenidos, con estrategias apropiadas por lo 
tanto la evaluación de los aspectos de la expresión oral no es rigurosa. Se ha podido 
constatar también que hay un énfasis solamente en lograr un avance en la lectura y 
escritura del niño, dejando de lado su expresividad cognitiva, afectiva y social. Esta 





expresión oral, es decir, en el desarrollo adecuado de su vocabulario, la coherencia al 
hablar, la pronunciación correcta, la dicción, y los gestos y ademanes correspondientes. 
Estas dificultades se asocian, a la vez, a demostraciones de inseguridad, timidez, 
frustración, poca interacción, afectando de esta manera a su desarrollo integral como 
miembros de la sociedad, como persona en formación y miembros de una comunidad. En 
algunos casos porque se han mecanizado en forma tradicional de enseñar o son reacios a 
los cambios que la misma modernidad exige y siguen impartiendo una educación 
repetitiva, en otros casos desconocen las estas técnicas que son de gran ayuda en el 
desarrollo comunicativo del alumno dejando de lado tan importante aspecto en el proceso 
de la formación a la niñez. 
En conclusión una alternativa para la actividad educativa en este ámbito es aplicar 
los juegos verbales (rimas, adivinanzas, trabalenguas, chistes, quenrantahuesos), para 
mejorar la expresión oral en los niños y niñas de educación inicial, en un contexto socio-
histórico que en la actualidad la educación está orientada en base a la comunicación, 
viéndose así la necesidad de usar estrategias dentro de las actividades de aprendizaje ya 
que la comunicación oral es la entrada de la socialización y el medio a través del cual los 
niños puedan manifestar sus ideas, opiniones, propuestas, inquietudes y sentimientos. 
Además, permitirá mejorar la expresión oral en los niños y niñas, desechando la 
marginación, la frustración y sobre todo el manejo de una lingüística inadecuada. 
En el proceso de aprendizaje, la expresión oral cumple un rol fundamental ya que se 
convierte en un medio, es el medio a través del cual los niños y niñas pueden manifestar 
sus ideas, opiniones, propuestas, dudas, inquietudes y sentimientos y transmitir 





2.2.1.13  Neurociencia aplicada a la educación y el aprendizaje 
El comprender, respecto a la construcción de los aprendizajes, como se almacena la 
información en el cerebro, conocer los procesos biológicos que se relacionan con la 
construcción del conocimiento, viene a ser una tarea muy importante que necesita una 
explicación en la actualidad. 
 Los avances en materias de la neurociencia nos permiten conocer los mecanismos 
cerebrales relacionados con la enseñanza y aprendizaje; por lo mismo que es de entender 
que el cerebro humano como un sistema estructural y funcional está diseñado para recibir 
información, integrarla de manera flexible; está constituida por células interconectadas que 
realizan acciones físicas y químicas dentro del cerebro. 
El aprender es un proceso innato en el ser humano, pero durante este proceso de 
aprendizaje el niño enfrenta dificultades, las que todo maestro debe conocer como guiar 
para que ese proceso no se frustrante. 
El estudio de las funciones cerebrales en los procesos educativos. 
Puebla (2005),  menciona que “la labor pedagógica es eminentemente humano, por 
lo mismo que debe considerarse su integralidad; existen diversos procesos comunicativos y 
toda percepción implica una interpretación, representación, por lo mismo que existe una 
unidad dual cerebro – mente, pero en constante interacción” (p.87). 
Los procesos educativos son fenómenos eminentemente humanos y de carácter 
social, pero las funciones cerebrales son las que se producen en el interior del ser humano. 
Pero están condicionados por factores de carácter biológico y físico. Cuyo funcionamiento 
es gradual y con cierta intensidad que van incrementando o disminuyendo por factores 






Neurociencia y Educación 
Campos (2013), considera que en la relación neurociencia y educación hay dos puntos 
focales relevantes para un óptimo aprendizaje:  
- En primera instancia, el estado de ánimo del ¨alumno¨ ó la predisposición que éste 
tenga hacia la captación de una información novedosa. Si el alumno está contento, 
la información recepcionada será aprendida con mayor facilidad, en situación 
contraria de nada valdrán las explicaciones del profesor aun cuando destilen 
calidad.  
- En segundo lugar, está la metodología empleada muy importante en la enseñanza 
porque depende en gran parte de la manera cómo el estudiante se predisponga para 
aprender.  
- Asimismo, se sabe que son las emociones las que conducen la memoria, esto 
significa que, si las emociones son placenteras, el rechazo a información novedosa 
será menor, y por ende, el aprendizaje más efectivo. 
- Para la neurociencia al cerebro se le agiliza el aprendizaje cuando se incorpora 
mediante esquemas, mapas, gráficos y cualquier otra herramienta que permita la 
formalidad y el orden. La información mostrada de forma organizada y estructurada 
incorpora una actitud positiva para captar la atención del alumno. Dicha 
información se maximiza cuando ésta se relaciona con aprendizajes previos, es 
decir, vivencias personales que los alumnos tienen y que permiten entender mejor 








El proceso de aprendizaje desde la neurociencia 
Aprender es un proceso mediante el cual se adquiere una determinada información. 
Este proceso de manera individual o personal y es interno se produce como resultado de 
una serie de procesos químicos y eléctricos. 
Los estímulos captados se dirigen al cerebro, donde existe una serie de filtros que 
protegen de la sobrecarga de información y se realiza un proceso de selección, puede 
bloquear algunas de las informaciones; el uso de la razón se mantiene limitado al análisis 
de las probabilidades, pero la decisión final es que las emociones determinan la elección 
según las sensaciones que nos producen. 
Por lo mismo que el aprendizaje significativo se produce en el niño cuando desde el 
interior surge la necesidad de relacionar con lo que está almacenado como producto de 
experiencias anteriores y los relaciona con las nuevas informaciones que se procesan 
generando un aprendizaje significativo. 
Por lo mismo que es importante que la docente tenga un conocimiento de los 
principios neurobiológicos que rigen el funcionamiento cerebral, su maduración cognitiva 
y emocional, para poder diseñar su práctica docente identificando los ritmos y estilos de 
aprendizaje de sus estudiantes. 
Desarrollo del Habla  
Según Ortiz (2011), considera que;  
a) Desarrollo del componente prosódico del habla. Son:   
 Adquisición de la comprensión afectiva del lenguaje.-El infante retiene y luego 
reconoce señales tonales (tonos segmentales y suprasegmentales) Desarrolla del 
sentido afectivo de las señales verbales en relación con vivencias, expresiones de las 





 Adquisición de los aspectos prácticos del lenguaje.- Intenta comunicarse 
verbalmente para dar cuenta de su estado subjetivo, especialmente de sus sensaciones 
afectivas. Vocaliza emotivamente junto con sus acciones. 
b) Desarrollo del componente léxico del habla 
 Adquisición del vocabulario. - El infante comprende los nombres de los objetos 
presentes y las palabras por medio del contexto 
 Comprende palabras fuera del juego y fuera del contexto 
 Adquisición de los aspectos semánticos del lenguaje. -Emite palabras en relación a 
personas u objetos que se manipulan o se mueven. 
 Generaliza las palabras a sucesos, cosas y hechos objetivos. 
 Organiza semánticamente las palabras y las relaciona con la experiencia para formar 
conceptos. 
c) Desarrollo del componente sintáctico del habla 
 Adquisición de la sintaxis. -En su actividad, el infante elabora frases de una y dos 
palabras. Adiciona los elementos gramaticales, incluidos los de la entonación. Elabora 
diversas clases de oraciones; como oraciones con cláusulas asociadas. 
 Adquisición de reglas. -Usa el habla como instrumento, como regulador, para actuar 
de modo social. 
 Adquisición de la sintaxis del lenguaje del adulto. - En la niñez y la adolescencia se 
amplía el componente sintáctico del habla: 
 Codifica verbalmente información conativa; integra información afectiva, cognitiva y 






 Integra información de diversos campos o fuentes; escribe con sintaxis de alta 
complejidad; desarrolla su autocrítica, autoconciencia, metacognición, pensamiento 
crítico. 
2.2.2 El aprendizaje de una Segunda Lengua 
2.2.2.1 La expresión y comprensión oral 
Esta capacidad abarca todas las habilidades involucradas en el saber hablar y saber 
escuchar. (Ministerio de Educación 2009, p.23), Saber hablar no se refiere únicamente a 
saber articular los sonidos del idioma para formar palabras, como lo hace un niño que está 
aprendiendo hablar. Saber hablar es una capacidad porque involucra muchas habilidades 
que se despliegan en conjunto y que permiten una buena comunicación. Para lograrlo es 
necesario saber organizar el mensaje, darle un orden lógico a las ideas de manera que sean 
más comprensibles para los demás; esto supone a su vez conocer las características de 
quienes nos escuchan y este varía de acuerdo al desarrollo de los propios niños. 
La expresión oral también implica desarrollar nuestra capacidad de escuchar para 
comprender lo que nos dicen los demás. A menudo hemos escuchado hablar de buenos 
lectores, excelentes oradores y magníficos escritores; sin embargo, muy rara vez y quizá 
nunca, hayamos escuchado hablar de un buen oyente (Cassany, 2014).  
La comprensión de textos orales se fortalece cuando participamos frecuentemente 
en situaciones reales de interacción, como conversaciones, debates, audiciones diversas, lo 
cual pasa necesariamente por la adquisición de actitudes positivas para poner atención en 
lo que dice el interlocutor, respetar sus ideas y hacer que se sienta escuchado. Una 
sociedad que aspira a la tolerancia y a la convivencia pacífica y armoniosa, tendrá como 





2.2.2.2 La comunicación 
Debemos entender que somos auténticos seres sociales; por lo mismo, que la mayor 
parte de nuestra vida lo pasamos en interrelación con otras personas. Por tanto, que 
necesitamos desarrollar un elemento para esa interrelación lo que se denomina 
comunicación. 
 La comunicación viene a ser un proceso social, un acto por medio del cual una 
persona se pone en contacto con otro para trasmitir su pensamiento, sentimiento, 
necesidades, intereses; Pero, en este acto comunicativo intervienen diversos elementos 
facilitando o dificultando el proceso. 
La persona que emite un mensaje llamado el emisor; el receptor; persona que recibe 
el mensaje; un contenido de la información que se envía llamado mensaje. El canal, que 
viene a ser el medio por donde se envía el mensaje. El código, que vienen a ser los signos y 
reglas empleadas para enviar el mensaje y el contexto, que es la situación en la que se 
produce la comunicación. 
Cada vez que nos comunicamos con los demás lo hacemos utilizando un lenguaje. 
Que esta puede ser de manera oral o escrita; además se puede hacer mediante gestos o 
señales que hacen posible una comprensión de la intencionalidad de la comunicación. 
2.2.2.3. Lenguaje verbal 
Se puede indicar que, el lenguaje verbal o llamado también habla es aquello que el 
niño va adquirir durante su infancia, convirtiendo en un instrumento para la comunicación 
con otras personas. Por su parte, el Ministerio de Educación (2009), considera que; “el 
lenguaje verbal es el código de señales más extendido que ha utilizado el hombre para 
poder expresar sus ideas y trasmitir informaciones, así como también para crear mundos 





a) El desarrollo mental y el lenguaje. 
Se puede entender que es un proceso de organización y estructuración mental del 
niño que ve una oportunidad para poder reconstruir sus acciones realizadas en el pasado en 
forma de relatos; así como presentar acciones futuras mediante la presentación verbal. 
Piaget (1960), considera que este hecho da lugar a tres consecuencias esenciales: 
- El inicio del proceso de socialización, donde se hace uso del lenguaje hablado como 
un medio de la comunicación.  
- La aparición de un pensamiento, teniendo como soporte el lenguaje interior y 
también el sistema de signos. 
- La interiorización de la acción perceptiva y motriz, que pasa a ser representada y 
construida en el plano intuitivo. 
b) Funciones del lenguaje hablado (verbal) 
El lenguaje hablado cumple una serie de funciones dentro de los cuales tenemos:   
• La función comunicativa. Los seres humanos tenemos una necesidad de 
relacionarnos y es posible gracias al lenguaje hablado; en este proceso el habla 
constituye un instrumento decisivo de comunicación interpersonal. 
• La función cognoscitiva. Viene a ser un instrumento para la abstracción y el 
aprendizaje. 
• La función instrumental. Se utiliza para satisfacer las necesidades inmediatas de 
hambre, sed y abrigo asi como para pedir ayuda a los demás frente a situaciones 
de riesgo. 
• Función personal. Las personas manifestamos nuestras opiniones sentimientos, 





• Función informativa. Nos permite informarnos lo que ocurre en nuestro 
alrededor, constituye la solución a los problemas y a los cambios. 
• Función reguladora. Regula los comportamientos de las personas; así como 
controladora sobre los comportamientos de los demás. 
Por los considerandos, se puede afirmar que el habla es exclusivamente humana, por 
ello nos permite relacionarnos con otras personas en nuestro contexto y otros contextos; 
mediante el proceso de la comunicación. 
2.2.2.4 La comunicación oral 
Como podemos ver, la comunicación oral, surge como una necesidad de 
comunicarnos con otras personas; para lo cual aprendemos a hablar escuchando y 
dialogando con otras personas; lo hacemos como producto de una necesidad. La 
adquisición de esta comunicación oral en el niño se da de manera de manera espontánea, 
como producto de una necesidad desde la infancia y se va desarrollando poco a poco, 
involucrando aspectos psicológicos, sociales; que varía de acuerdo a las personas y el 
contento donde vive. 
Bruzual (2008), sostiene que; “la comunicación es una forma de interacción oral en 
la cual las personas aprenden a comunicarse y a desarrollar sus capacidades comunicativas. 
Por ser en medida una forma de comunicación espontánea y por que quienes intervienen en 
el intercambio oral dependen unos de otros”.  
Por consiguiente, en la comunicación oral intervienen una serie de condiciones 
psicológicas y sociales de las personas; la comunicación oral lo utilizamos para emisión o 
recepción de mensajes, distracciones, fatiga; para persuadir, informar, entre otros. 
Amorín (1999), planteó que en “la comunicación oral se desarrolla ciertas 





adecuado de términos dentro de un contexto. c) Emisión de ideas con precisión, claridad 
fluidez y propiedad. d) Saber escuchar y verificar (decodificar) los menajes orales 
recibidos” (p.45). 
 Por lo tanto, saber hablar es una capacidad necesaria para la vida de las personas 
dentro de la sociedad y de manera que se aprende mediante una constante práctica, de 
manera gradual con la presencia de los factores sociales, culturales, estilos, usos 
lingüísticos entre otros. 
2.2.2.5  El desarrollo del lenguaje oral 
En todos los grupos culturales existen formas de construir los discursos orales que 
se rigen por reglas definidas socialmente. Dichos discursos se manifiestan en contextos 
específicos con condiciones determinadas. Según su naturaleza estas formas orales no 
pueden ser trabajadas en un contexto artificial, sino que deben ser siempre consideradas 
dentro de las condiciones que exige su uso. 
Bolaños y Valdivia (2001) citado en Funlibre (2003), consideran que en el caso del 
castellano sea como primera o segunda lengua se debe también partir de que en él existen 
reglas propias de interacción dialógica, formas propias de armar los discursos orales y son 
transmitidos inconscientemente.  
En contextos bilingües, es sumamente importante que se respete cada uno de los 
espacios para el desarrollo oral tanto de la lengua materna como del castellano como 
segunda lengua, cada una de estas lenguas posee sus propias formas discursivas orales, han 






2.2.2.6 La lengua materna 
Vigil (2006), se conoce como lengua materna a la lengua en la que el niño inicia su 
socialización. Es la lengua que le permite al niño conocer el mundo y conocer su entorno. 
Para aprender su lengua materna el niño no necesita que ésta se le enseñe formalmente; el 
niño la aprende porque tiene una facultad del lenguaje y escucha a los otros utilizar la 
lengua. Como nadie “enseña” al niño su lengua materna, es que se dice que la lengua 
materna se adquiere (p.34). 
Todos los niños del mundo empiezan a comunicarse, desde muy pequeños, en la 
lengua de la comunidad que les ha tocado en suerte, de forma natural, sin ningún esfuerzo 
especial, sin proponérselo deliberadamente.  
Baralo (1999), un niño en inglés articula los primeros sonidos, más o menos al 
mismo tiempo que empieza a mantenerse sentado; también el niño chino, o el turco o el 
argentino disfrutan con sus balbuceos lingüísticos y se preparan para adquirir el sistema de 
sonidos propio de una lengua, más o menos a la misma edad, hacia el séptimo mes de vida. 
Si analizamos las secuencias en la adquisición de la lengua materna de todos ellos 
podremos comprobar que existen numerosas coincidencias que podemos recordar 
brevemente aquí. A los cuatro años, estos niños podrán expresar todo lo que quieran en su 
lengua, dominarán prácticamente las estructuras sintácticas, las reglas morfológicas, el 
sistema completo de los fonemas vocálicos y consonánticos y otros aspectos formales y 
abstractos, sin darse cuenta de que poseen todo ese conocimiento lingüístico (p.22). 
Sencillamente, habrán aprendido a hablar su lengua materna (LM), cualquiera que 
ella sea. No importa que el niño nazca en una familia pobre o rica, que esté siempre con su 
madre o en una guardería, que le hablen constantemente o que esté solo muchas horas al 





niño pasará por las mismas etapas en su experiencia de adquisición y llegará a los mismos 
resultados. No estamos diciendo que todos los niños hablarán de la misma manera, habrá 
diferencias en el vocabulario que utilicen, algunos habrán aprendido un mayor número de 
palabras que otros; algunos hablarán con mayor soltura y claridad, otros usarán 
expresiones consideradas vulgares; todos pronunciarán determinados fonemas con su 
variante dialectal, por ejemplo, dejando de lado la distinción entre /s/ y /†/, con 
pronunciación seseante. Pero sí podemos reconocer que la adquisición de la lengua 
materna es un proceso cognitivo universal, inherente a la condición humana. La capacidad 
del lenguaje, materializada en la adquisición de la L M, es una habilidad compleja y 
especializada, que se desarrolla de forma espontánea en el niño, sin esfuerzo consciente y 
sin instrucción formal, y que es cualitativamente igual a todos los individuos. 
Por estas características, algunos investigadores lo consideran un “instinto”, palabra 
que transmite la idea de que las personas saben hablar en el mismo sentido en que las 
arañas saben tejer sus telas o que las abejas saben danzar para encontrar y llevar el polen a 
su colmena. 
2.2.2.7 Segunda Lengua (El castellano como segunda lengua) 
Mientras para la primera lengua se habla de adquisición para la segunda lengua se 
prefiere utilizar la palabra aprendizaje. En esta situación de adquisición, el niño aprende a 
significar a medida que adquiere su primera lengua; en la de aprendizaje el niño y niña ya 
sabe significar y lo que hace es apropiarse de un nuevo instrumento de comunicación para 
expresar significados que ha creado y que puede ya nombrar en su lengua materna. 
Koike y Klee (2003), Mencionaron que; “la segunda lengua (L2) es la lengua que se 





tres años, en la adolescencia o como adulto. Se aprende la L2 cuando ya se ha aprendido la 
L1 y, por tanto, ya se cuenta con un sistema lingüístico en el cerebro” (p.4). 
Los docentes que buscan lograr habilidades comunicativas orales básicas en una 
segunda lengua es necesario que consoliden primero en la lengua materna. En efecto, las 
investigaciones han comprobado que el niño monolingüe debe de superar un umbral de 
desarrollo de su lengua materna que le permita conseguir un grado de madurez cognitiva y 
lingüística desde el cual el aprendizaje de una segunda lengua implique enriquecimiento. 
Ramos (2007), considera que aprender la segunda lengua en la escuela supone un 
proceso educativo formal, que, a la vez, implica un currículo especialmente diseñado; una 
metodología adecuada a la situación de enseñanza – aprendizaje de una segunda lengua, a 
través de un conjunto de materiales preparados con tal fin. Al enseñar la segunda lengua, 
en todo caso es necesario partir del análisis de las necesidades comunicativas de los 
propios educandos; lo que implicaría diseñar un currículo adecuado con tal fin. 
2.2.2.8 Aprendizaje de una segunda lengua 
Vigil (2006), refirió que; “no solo se requiere desarrollar habilidades comunicativas 
en la segunda lengua, sino también que el niño sea capaz de usar la segunda lengua en 
actividades cognitivamente complejas, Para ello, es necesario trabajar con una metodología 
que asegure que el niño está aprendiendo la segunda lengua” (p. 34). 
MED (2010), considera que, “en las aulas de educación Inicial, se esperan intervenciones 
sostenidas que vayan más allá de unas pocas oraciones. Se aspira a que los niños y las 
niñas logren organizar mejor su expresión con orden claridad y coherencia, el uso de 
registro variado en múltiples situaciones y el conocimiento y manejo de las formas del 





2.2.2.9 Razones para el aprendizaje de una segunda lengua   
Preservación y mantenimiento de una lengua   
Preservar la comunidad de lengua dentro de un área particular 
Obtener más armonía entre los grupos de lengua a través del bilingüismo  
Buscar la integración de la sociedad a través del bilingüismo 
Razones económicas y comerciales 
Valor en los viajes por los continentes 
Acceso a la información 
Para el entendimiento entre diferentes culturas y pueblos 
Valor académico y educativo 
Desarrollo social, emocional y moral 
Las carreras profesionales y el empleo. 
2.2.2.10 Teorías sobre la adquisición de una segunda lengua 
Se puede decir que, existen diferentes teorías del aprendizaje o adquisición de la 
segunda lengua. Es decir que existen diferentes maneras de concebir el aspecto de la 
lingüística; muchos de ellos se remiten a la lingüística como una ciencia humana. 
Manchón (2008), sostuvo que desde 1979 se han desarrollado las polémicas más 
interesantes en lo que se refiere a las didácticas de segundas lenguas. El modelo siguiente 





2.2.2.11 El Modelo Monitor 
En lo que sigue se expone el modelo de Manchón, quien ha ofrecido cinco hipótesis 
importantes que sirven de fundamento a las prácticas usuales en los métodos 
comunicativos para la adquisición de una segunda lengua (p.227). 
1. Hipótesis de adquisición-aprendizaje 
Hay dos estrategias diferentes que se usan para desarrollar el manejo de una segunda 
lengua. La adquisición de una lengua se parece a la manera en que los niños 
desarrollan su habilidad en el manejo de la lengua materna. Es, en dos sentidos, un 
proceso subconsciente: 
a) la gente muchas veces ni se da cuenta de que está adquiriendo una lengua; 
b)  se concentra más en poder usarla para comunicarse. Es más, generalmente el 
aprendiz no es consciente de lo que ha adquirido; no puede hablar de las reglas que 
ha asimilado ni describirlas; simplemente las ha internalizado, sin fijarse en ello. 
Por otro lado, el aprendizaje es saber acerca de una lengua, o conocerla 
formalmente.  
2. Hipótesis del orden natural 
Considera que, las estructuras gramaticales se adquieren en una secuencia 
predecible, algunos elementos son adquiridos antes que otros. Concluye que el orden 
de la adquisición de la primera y la segunda lengua es muy similar, pero no idéntico. 
Sin embargo, es importante enseñar la segunda lengua siguiendo un orden natural. 







3. Hipótesis del monitor 
La hipótesis del monitor indica que existe una relación entre la adquisición y el 
aprendizaje. Parece ser que la adquisición es mucho más importante. Por lo mismo, 
la adquisición es lo que permite la fluidez en la segunda lengua, la habilidad de 
usarlo es fácil y cómodamente. Considera que usamos el aprendizaje consciente para 
corregir o cambiar nuestra emisión antes de hablar o escribir, o , a veces incluso 
después de hablar o escribir. 
Para usar el monitor existe tres condiciones que requiere: tiempo, forma y reglas. 
El tiempo. Para usar conscientemente las reglas; para procesarlas, en una 
conversación normal. La forma. Tiene que concentrarse en la forma de su 
producción o pensar en hablar de manera correcta. La regla. ya que muchos 
lingüistas no conocen las reglas, ni menos maestros y estudiantes. 
4. Hipótesis del input comprensible 
Esta hipótesis considera que; el aumento o incremento en el lenguaje ocurre 
cuando recibimos información a través del input comprensible o aquel que tiene 
una estructura de un nivel ligeramente superior al que ya se domina. Entonces 
adquirimos estructura cuando entendemos mensajes; datos con estructura que 
todavía no dominamos, utilizando el contexto, conocimientos del mundo.    
5.  Hipótesis de filtro afectivo 
Considera que el hecho de aprender una segunda lengua en una situación no 
natural, produce ansiedad en el estudiante, que actuará como un filtro afectivo, que 
le impide aprender la segunda lengua. entonces la función del docente debe ser 





Por lo mismo; el bajo nivel de ansiedad facilita la adquisición del idioma; cuanto 
menos defensivo se siente el niño mejor le irá en la adquisición. Una fuerte motivación 
mejorará la adquisición. La confianza en sí mismo, genera un incremento en su 
autoestima y confianza y por ende  a una mejor adquisición de la segunda lengua. 
2.2.2.12 Competencia metodológica para la enseñanza del castellano como segunda 
lengua 
Arévalo y otros (2013), en lo que a enseñanza aprendizaje de castellano como 
segunda lengua refieren, que los docentes deben ser capaces de desarrollar su trabajo de 
acuerdo a las necesidades y expectativas de sus alumnos. Es decir, es necesario que los 
docentes tengan una competencia metodológica para la enseñanza del castellano como 
segunda lengua, la que se ha definido como: El conjunto de cualidades, capacidades y 
habilidades personales que, junto a una probada competencia comunicativa, tiene el 
docente para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua basado en 
los principios y tendencias de determinados enfoques y métodos y de adaptarlos a las 
necesidades de su aula de acuerdo con los estilos y estrategias de aprendizaje de sus 
estudiantes, y de monitorear su propio desempeño docente de forma tal que sea capaz de 
seleccionar, de entre un grupo grande de posibilidades, la opción más apropiada y efectiva 
para cada una de las situaciones que se le presentan en su aula (p. 63). 
Se ve, pues, que no basta con que se conozca la lengua y la metodología de la 
enseñanza de una segunda lengua, sino que el docente debe tener también ciertas aptitudes, 
características personales, conocimientos, habilidades, y exigencias de la actividad que 
desempeña, para alcanzar el éxito en su práctica pedagógica. 
− Un docente competente planifica sus clases, sabe usar los materiales de manera 





− Un docente competente está bien informado y sabe aplicar los diferentes enfoques 
y métodos sobre la enseñanza de segunda lengua. 
− Un docente competente conoce las teorías de educación, de la psicología 
cognitiva, y demuestra habilidad para manejar al grupo de estudiantes. 
− Un docente competente sabe que la enseñanza de castellano como segunda lengua 
debe llevar a un bilingüismo aditivo. Es decir, tiene claro que el logro de 
habilidades en la segunda lengua no implica la pérdida de las habilidades 
comunicativas en la lengua materna de los estudiantes. 
− Un docente competente respeta la lengua materna del niño (que en las escuelas 
EIB debe ser también una lengua que el docente domina) 
2.2.2.13 Destrezas que debe tener el docente para enseñar castellano como segunda 
lengua 
Aikman, (2003), expresó que la enseñanza necesariamente empieza con la 
comprensión por parte del docente de los contenidos a impartir, así como del modo de 
enseñarlos. Para la enseñanza exitosa del castellano como segunda lengua un docente debe: 
a) Conocer sobre las teorías de adquisición y aprendizaje de segundas lenguas. - El 
docente debe tener una mirada lingüística de la segunda lengua como una ayuda 
valiosa en la enseñanza de lenguas. 
b) Conocer sobre los enfoques y métodos de la enseñanza de la segunda lengua. En 
este rubro se pretende que el docente tenga una visión panorámica de los distintos 
enfoques utilizados para la enseñanza de la lengua y conozca las ventajas del uso de 
uno frente a otro. 
c) Conocer explícitamente el funcionamiento del castellano.   En cuanto al 





la enseñanza de una segunda lengua señalan la importancia de desarrollar tanto la 
competencia comunicativa, es decir la habilidad de comunicarse en distintos 
contextos en el que muchas veces los padres de familia no tienen conocimiento de 
los fines y objetivos del uso de la segunda lengua y muchos padres tienen 
desconocimiento y las exigencias a la escuela a veces no son adecuadas. 
d) Planificar el trabajo docente y saber desarrollarla en el aula. Se debe planificar 
en proceso de enseñanza del castellano como segunda lengua, tomando en cuenta la 
realidad y teniendo en cuenta los diferentes tipos de inteligencia que presentan los 
niños; hay que tener presente no basta una planificación adecuada, sino el desarrollo 
de la actividad de aprendizaje. 
e) Saber cómo evaluar el aprendizaje del castellano como segunda lengua. El 
docente de aula debe saber cómo evaluar los logros alcanzados por los niños y niñas; 
saber cómo, cuándo, con qué, para qué evaluar; hecho que mejorará su práctica 
pedagógica y el conocimiento de los logros de aprendizaje de los estudiantes. 
En importante saber que no basta, el conocimiento que tenga la docente sobre teorías 
que fundamentan la adquisición de las lenguas o sobre los enfoques de enseñanza. 
Debe tener un dominio de estrategias que posibiliten un aprendizaje del castellano 
como una segunda lengua; saber aplicar en los momentos de una evaluación de los 
aprendizajes de los estudiantes; saber utilizar la evaluación según su finalidad. 
2.2.2.14 La planificación de la enseñanza del castellano como una segunda lengua 
La planificación viene a ser una fase del desarrollo curricular que consiste en que el 
docente de aula parte por un diagnóstico, este puede ser en dos fases; la primera está 





los estudiantes. Como resultado de este proceso es la determinación de los escenarios 
linguisticos que servirán de base fundamental para la planificación. 
Seguidamente se tiene en cuenta las actividades que se van desarrollar que surgen 
como una alternativa de solución frente a las dificultades que presenta el contexto o los 
estudiantes; hecho que permitirá la selección y priorización de las capacidades del área. 
Los medios y materiales que deben considerase como fuentes de apoyo o ayuda en el 
desarrollo de las actividades de aprendizaje; en el caso del área de comunicación 
considerar los contextos comunicativos. 
Sánchez (2015), refiere  que; con frecuencia en las aulas se tiene estudiantes con 
distintos niveles de dominio del castellano como segunda lengua y Para decidir qué 
métodos de enseñanza pueden servirnos mejor para incrementar sus niveles de desarrollo 
comunicativo y cognoscitivo, es preciso que primero establezcamos qué habilidades o 
capacidades ellos ya poseen de acuerdo a los escenarios linguisticos. 
El proceso de socialización de los niños se realiza en la casa, la escuela, la 
comunidad; por lo tanto, es importante tener en cuenta los insumos de la comunidad para la 
adecuada planificación; muchas costumbres, ritos, mitos, relatos, requieren del uso de una 
lengua y en los contextos en los que los utilizan. Si bien en la casa, con sus amigos íntimos 
los niños y niñas utilizan la lengua quechua como lengua materna; pero el castellano los 
utiliza en su mayoría en la escuela o cuando dialoga con otras personas que no son de su 
entera confianza. 
a) Diagnóstico sociolingüístico de la comunidad 
Es sumamente indispensable el conocimiento del dominio lingüístico de la comunidad; 





información sobre lo que piensan, sienten y aspiran todos los agentes participantes en el 
proceso educativo. 
Este diagnóstico sociolingüístico de la comunidad debe ser entendido como una 
observación de manera consciente y reflexiva sobre las situaciones y condiciones de uso de 
la lengua en la comunidad con el propósito de: 
- Identificar las situaciones lingüísticas de la comunidad donde se labora, sus 
repercusiones en las actividades que diariamente se realizan en las actividades de 
aprendizaje. 
- Identificar las situaciones lingüísticas de la escuela donde se labora y las situaciones 
que influyen en las tareas educativas que realizan los docentes de aula. 
- Identificar los agentes que participan en el proceso educativos de los niños y las 
niñas. 
En el proceso de identificación de una situación lingüística, se debe dar respuesta a 
una serie de interrogantes: 
 ¿Cuáles son las lenguas que se hablan en la comunidad/escuela? Es importante 
conocer cuáles son las lenguas que se hablan en el ámbito comunal y regional. Para ello, se 
debe considerar las diferentes generaciones, ya que en la mayoría de las situaciones estas 
son determinantes, es decir, debemos identificar qué lenguas conocen los abuelos, padres, 
hijos y nietos y el grado de desarrollo de las habilidades comunicativas que tienen en estas. 
 ¿Cuál es la función que cumplen estas lenguas dentro de la comunidad/escuela? 
¿En qué situaciones comunicativas/ maneras/ condiciones se emplean? Luego de 
identificar las lenguas que dominan los pobladores de la comunidad es necesario conocer 





funcionalidad de cada lengua, considerando la manera, los espacios, los momentos y las 
condiciones en que son usadas. 
 ¿Cuál es la actitud/preferencias/aspiraciones/expectativas de los hablantes (niños, 
padres, representantes de comunidad, especialistas) hacia el uso de las lenguas? Uno de los 
factores más importantes para aprender y desarrollar habilidades en una segunda lengua es 
la motivación tanto individual como social. En ese sentido,  es indispensable considerar las 
preferencias, aspiraciones y expectativas de los miembros de la comunidad respecto a las 
lenguas. 
Al realizar este diagnóstico debemos tener en cuenta los siguientes puntos.  
 Quiénes: debemos reconocer quiénes son los actores que participan en la 
comunidad como hablantes de la lengua vernácula o del castellano. Por ejemplo, 
padres, abuelos, niño, docentes, representantes de la comunidad. 
 Cuándo: debemos señalar cuáles con las situaciones y momentos comunicativos en 
los que el hablante necesita expresarse en lengua vernácula y cuándo en castellano, 
dentro de los diversos contextos (familia, escuela, recreación, oficial, religioso, 
etc.) 
 Dónde: se debe determinar los contextos en los cuales es utilizada una u otra 
lengua, por ejemplo, en la clase, en el recreo, en reuniones sociales, en discursos. 
 Cómo: se debe inventariar los recursos en cuanto a materiales y medios de 
comunicación que favorezcan el aprendizaje y desarrollo de una u otra lengua. 
Esta información se puede obtener a través de varios medios o instrumentos: 
 de la ficha de matrícula, 





 de una guía de observación (visitas a casa, conversaciones con las 
madres, los padres, hermanas y hermanos), 
 de la ficha de diagnóstico sociolingüístico. 
b) Conociendo a nuestros niños: diagnóstico psicolingüístico 
El aula es un contesto diferenciado, por lo mismo que en una misma aula podemos 
encontrar niños y niñas con diferentes niveles de dominio de la lengua indígena o la lengua 
castellano. Por lo mismo es importante determinar el escenario educativo para determinar 
el trabajo que se va desarrollar; si es como lengua materna o como segunda lengua; este 
hecho nos permite realizar una adecuada planificación de las capacidades comunicativas. 
Esta determinación se realiza gracias a las evaluaciones psicolingüísticas y 
sociolingüísticas de loa estudiantes, este le permitirá realizar una planificación adecuada y 
real del aprendizaje del castellano como una segunda lengua. Cuya programación 
determinará los escenarios a ser utilizados y los recursos de los que le servirán como apoyo 
a la docente.  
Esta evaluación del dominio de la lengua del niño, mayormente se realiza al inicio 
del año académico escolar; estos instrumentos cuentan con los indicadores que se formulan 
de acuerdo al nivel de conocimiento y dominio del castellano como una segunda lengua. 
Esta prueba debe ser diferenciados para el nivel de inicio, nivel intermedio o nivel 
avanzado: En caso de los niños de 3 a 5 años que es la etapa de educación inicial se 
considera el dominio de la expresión y comprensión oral. 
Sobre los instrumentos a utilizar. 
Para elaborar el instrumento de recolección de datos, referente al dominio del 
castellano como segunda lengua, se puede seguir la siguiente secuencia: 





- Seleccionar y priorizar las capacidades a ser evaluadas de cada competencia. 
- De deben definir los indicadores de las capacidades a ser evaluadas  
- Se debe redactar los ítems referidos a los indicadores de las capacidades. 
- Establecer los criterios de calificación para cada ítem considerado en el instrumento. 
- Suministrar la prueba a los niños y las niñas. 
2.2.2.15  Las estrategias para la enseñanza  de castellano como segunda lengua 
Arévalo y otros (2013), cuando se habla de enseñanza del castellano como segunda 
lengua en escuelas EIB, se quiere que los niños y niñas que tienen una lengua originaria 
(quechua) aprendan el castellano con metodologías y materiales de aprendizaje apropiadas 
(castellano), es decir que no se enseñe en castellano, sino que se enseñe el castellano, 
aunque esto parezca obvio, pero esto es lo que precisamente no se hace en las escuelas de 
las zonas rurales (p.67). 
Esto se debe a que los docentes no han recibido la formación para enseñar una 
segunda lengua, de ahí que algunos docentes dicen que hacen EIB porque enseñan en 
quechua y en castellano y se ha observado que en las aulas los docentes enseñan en 
castellano y luego traducen lo explicado a la primera lengua del niño, en ese contexto el 
niño no aprende castellano, ni desarrolla sus habilidades en su lengua materna, se puede 
concluir que eso no es enseñar castellano como segunda lengua. Por ello hay la necesidad 
urgente de erradicar la idea de que se logra aprendizajes significativos si se usan dos 
lenguas en una sesión de enseñanza aprendizaje, por tanto,  para lograr el desarrollo del 
lenguaje y de manera más específica en la comunicación en una segunda lengua; es 







Las actividades generales 
Ames (2002),  considera que; “se caracterizan por involucrar a todos los estudiantes 
en la ejecución de las actividades. Implica la división del grupo en sub grupos constituidos 
por alumnos con distintos niveles de conocimiento de la lengua, de diferentes edades, 
géneros y experiencias” (p. 42). 
Mediante estas actividades se plantean aprendizajes basados en el trabajo 
cooperativo e integrador, en cuyo desarrollo se genera actitudes positivas referidos al 
desarrollo de ambas lenguas, desde su experiencia misma en su contexto. 
En este contexto se promueve el intercambio de experiencias, del mismo 
conocimiento sobre las lenguas, con el propósito de: Desarrollar, las capacidades sobre 
todo de la oralidad y por otro lado el inicio al aprendizaje de la lectura y escritura según su 
madurez y sus experiencias. 
Las actividades específicas 
Son planteados en el trabajo referente aspectos puntuales del dominio de la lengua y 
están orientadas a:  
- Profundizar las capacidades de compresión y expresión oral. En este caso es 
importante el desarrollo de la capacidad de escucha; el interés por el tema a 
desarrollar y la practica en los mismos contextos de interacción. 
- El desarrollo de las capacidades de lectura y escritura. Esta actividad se relaciona con 
la lectura de imágenes, propias de su contexto; así como la escritura mediante el uso 
de estrategias de copiado por parte de la docente y los estudiantes son quienes dictan 
a la maestra para que pueda escribir. 
Se realiza un trabajo diferenciado, de acuerdo al dominio de la lengua, las mismas que 





distribución de los grupos de trabajo se realicen de acuerdo a la actividad seleccionada 
según los niveles establecidos. 
Es así que en las sesiones de aprendizaje podremos contar con una organización de 
grupos de niños con diferente dominio de la lengua materna y del mismo castellano. Pues 
existen niños que tienen un nivel de dominio en la lengua indígena y otro nivel de dominio 
en el castellano; las mismas que le permiten interactuar en dos grupos diferentes cuando se 
trate del tipo de lengua por su nivel de dominio. Esta diversidad es muy importante, hay 
niños que el nivel de conocimiento y dominio de la lengua indígena están en el nivel 
avanzado y en el domino del castellano están en el nivel básico. Como también existe 
niños y niñas cuyo dominio son a la inversa, que facilita el trabajo del docente cuando se 
trata de la interacción en diferentes contextos comunicativos. 
2.2.2.16 Materiales para trabajar el castellano como una segunda lengua 
Los materiales educativos están clasificados por niveles y no por edades, de manera 
que les permite que los niños y las niñas aprenden de manera cooperativa y construyen sus 
conocimientos con la ayuda y mediación de la docente de aula. 
Los ejes temáticos para la organización de los materiales, para el trabajo con los 
niños y niñas están organizados en: 
Yo personal. Son aquellos que están referidos a situaciones de interacción del niño o 
niña con su propia persona y su cuerpo. Como, por ejemplo: Expresa sus deseos y 
preferencias. 
Familia. Son aquellos que presentan situaciones reales de interacción de los niños y 
niñas con los miembros de su familia. Como, puede ser: da referencias sobre los miembros 





Escuela. Son aquellos que presentan situaciones de interacción con los miembros 
integrantes de su aula como son los compañeros o la docente. Como pueden ser: 
Instrucciones a cumplir en los quehaceres en el aula. 
Comunidad. Son aquellos que presentan situaciones con los miembros integrantes 
de su comunidad; pueden ser las autoridades de su comunidad o los miembros integrantes 
de su comunidad. Como puede ser: da referencia la ubicación de las instituciones de base 
de su comunidad. 
Pueblo. Vienen a ser aquellos que representan las situaciones de interacción no 
inmediata con miembros de otros lugares a su comunidad. Como puede ser: Entiende y da 
referencia la ruta para desplazarse de un lugar a otro. (Propuesta de módulo elaborado) 
2.2.2.17 La evaluación del castellano como segunda lengua 
El aprendizaje del castellano como una segunda lengua en el nivel de educación 
inicial requiere del establecimiento de un nivel que vienen a ser la escala de clasificación, 
para determinar cuánto saben o conocen los niños y niñas sobre la segunda lengua. 
La evaluación de los aprendizajes en el área de comunicación según los aportes de 
Ministerio de Educación se realiza considerando criterios e indicadores; las mismas que 
deben ser evaluadas desde una perspectiva de la evaluación integral. Además, que 
contemple la diversidad; la competencia, capacidad y actitudes; el dominio de las lenguas, 
con uso funcional en diferentes contextos sociales; las misma que les permitirá identificar 
el nivel alcanzado por los niños y niñas. 
2.2.2.18 Los tipos de evaluación 
Dentro de los tipos de las evaluaciones sobre el aprendizaje del castellano como 





Las pruebas de nivel o evaluación del dominio. Son aquellos que han sido 
diseñados para medir el desarrollo de la competencia lingüística de los niños o niñas, en 
relación con el nivel alcanzado la competencia general, que establece que el usuario 
presenta una competencia en la lengua. 
La prueba de logro o evaluación del rendimiento. Estas fueron diseñadas para 
evaluar el nivel de éxito alcanzado en la consecución del logro de los objetivos educativos 
por parte de los niños y niñas. Se pueden medir los resultados alcanzados; así como los 
procesos del aprendizaje; es decir pueden ser evaluación sumativa o formativa. 
La prueba de diagnóstico o evaluación inicial. Como se puede ver, estas pruebas 
fueron diseñadas para poder identificar los aspectos fuertes y débiles de los niños y las 
niñas. la evaluación inicial o evaluación de entrada, consiste en averiguar el nivel con que 
se inicia el programa o desarrollo de la actividad de aprendizaje. Posibilita en 
conocimiento de aquellos aspectos que son relevantes para su desarrollo integral en el aula. 
Es necesario el conocimiento del historial lingüístico de los niños y niñas, de la familia y 
situaciones en las que utilizan la lengua. 
2.3 Definición de términos básicos  
Comunicación. Es un medio por el cual, dos o más personas pueden intercambiar 
frases a través de un proceso en el cual se ven relacionados el emisor que es la persona que 
envía el mensaje, el receptor que es la persona que lo recibe y que a su vez se vuelve 
emisor, el cual lo mandan a través de un canal por medio de códigos. (Ministerio de 






Actividad. Constituyen distintas acciones y tareas que se llevan a cabo durante el 
proceso de aprendizaje y son un medio por el cual se llega a los objetivos. (Hidalgo, 2000, 
p. 50) 
Aprendizaje Proceso de construcción de conocimientos elaborados por los 
propios niños y niñas en interacción con la realidad, con apoyo de mediadores, que se 
evidencia cuando dichas elaboraciones les permite enriquecer y transformar sus esquemas 
anteriores. (Ministerio de Educación. 2009, p. 97) 
Aprendizaje Oral. Es el proceso de desarrollo de las capacidades comunicativas 
de comprensión de mensajes y el incremento vocabular que permite al niño interactuar en 
su contexto sociales. 
Capacidad. Conjunto de habilidades y destrezas que permite al estudiante poder 
realizar actividades con eficiencia. (Ministerio de Educación. 2009, p. 65) 
Castellano como Segunda Lengua. Es un proceso educativo que implica una 
metodología adecuada la situación de enseñanza aprendizaje en una segunda lengua que es 
utilizada como nueva. 
Comprender. Captar intelectualmente el sentido de una expresión verbal o de un 
razonamiento, la naturaleza de una cosa, las relaciones de causa a efecto o de fin a medio, 
etc. (Diccionario de Pedagogía 1985, p. 83) 
Juegos verbales. Son juegos lingüísticos tradicionales, o bien, creados por los 
niños. Entre ellos podemos encontrar: rimas, trabalenguas, refranes, adivinanzas, 
declamaciones y chistes. 
Estrategias Metodológicas. Son acciones planificadas, intencionadas y 






Mensaje. Conjunto de ideas organizadas sistemáticamente en símbolos, que el 
emisor selecciona para expresar su propósito; es parte de la información total y su 
característica fundamental es la organización. (Reyna, 1999, p.58) 
Método. Conjunto de operaciones y procedimientos que, de una manera 
ordenada, expresa y sistemática, deben seguir dentro de un proceso preestablecido para 
lograr un fin dado o resultado deseado. (Chiroque,  2011, p. 142) 
Oralidad. Es una capacidad generada por la articulación de sonidos emitidos por 
la boca y otros órganos de fonación, cuyas señales se perciben por el oído. (Pereira, 2006, 
p.38) 
Vocabulario. Conjunto de palabras pertenecientes al uso de una región, a una 
actividad determinada, a un campo semántica dado, etc.(Diccionario Ilustrado de la Lengua 
Española. (2010, p.1000) 
Neurociencia. La neurociencia constituye un nuevo paradigma que permite 
analizar y explicar el comportamiento humano, desde perspectivas teóricas diferentes, pero 
























Hipótesis y variables  
3.1 Hipótesis 
3.1.1  Hipótesis general 
HG. La estrategia de juegos verbales influye significativamente en el aprendizaje oral del 
castellano como segunda lengua en los niños y niñas de 05 años de edad, en la 
Institución Educativa Inicial N° 294 de Huanayó- Pueblo Libre-Huaylas- Ancash, 
2014. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1 El nivel de aprendizaje oral del castellano como segunda lengua en los niños y niñas 
de 05 años de edad, en la Institución Educativa Inicial N° 294 de Huanayó- Pueblo 
Libre-Huaylas- Ancash, 2014, está en inicio. 
HE2 La estrategia de juegos verbales mejora el incremento vocabular en los niños y niñas 
de 05 años de edad, en la Institución Educativa Inicial N° 294 de Huanayó- Pueblo 
Libre-Huaylas- Ancash, 2014. 
HE3 La estrategia de juegos verbales mejora la comprensión de mensajes en los niños y 
niñas de 05 años de edad, en la Institución Educativa Inicial N° 294 de Huanayó- 





HE4 La estrategia de juegos verbales  mejora la capacidad comunicativa en los niños y 
niñas de 05 años de edad, en la Institución Educativa Inicial N° 294 de Huanayó- 
Pueblo Libre-Huaylas- Ancash, 2014. 
3.2 Variables 
3.2.1 Variable independiente 
Estrategia de los Juegos verbales 
Definición conceptual. Los juegos verbales son un conjunto de actividades lúdicas 
relacionadas con la lengua, con el sistema de signos lingüísticos orales orientados al 
desarrollo de la capacidad de expresión oral o a la comunicación oral. 
3.2.2 Variable dependiente 
Aprendizaje oral del castellano como segunda lengua 
Definición conceptual. Es el proceso de desarrollo de las capacidades 
comunicativas de comprensión de mensajes y el incremento vocabular que permite al niño 
interactuar en su contexto social 
3.2.3 Subvariables 
- Sexo 
- Edad  
- Procedencia 
- Tipo de familia 














4.1 Enfoque de la investigación  
La idea de investigar la estrategia de juegos verbales en el aprendizaje oral del 
castellano como segunda lengua en los niños y niñas; la he alineado por el enfoque 
cuantitativo, ya que este enfoque constituye un conjunto de procesos secuenciales, que 
parte de una idea, una vez delimitada, se derivan el planteamiento del problema, los 
objetivos, la construcción del marco teórico y se establecen las hipótesis.  
Se ha diseñado la investigación para medir las variables de un determinado 
contexto. Se analizó las mediciones obtenidas usando métodos estadísticos y extrajo una 
serie de conclusiones respecto de las hipótesis. 
El enfoque cuantitativo, es una de las formas para enfrentar problemas de 
investigación, y hasta ahora, una de las mejores formas diseñada por los académicos para 






4.2 Tipo y métodos de investigación 
Se utilizó el método experimental, que consistió en organizar deliberadamente 
condiciones de acuerdo con un plan previo con el fin de investigar las posibles relaciones 
causa – efecto, exponiendo al grupo de estudio a la acción de la variable experimental y 
contrastando sus resultados con una prueba final o postest. 
4.3 Diseño de la investigación 
Sánchez y Reyes (2006) sostuvieron que el diseño es un valioso instrumento que 
orienta y guía al investigador, en un conjunto de pautas a seguir, en un estudio o 
experimento; es de carácter flexible. En este caso, tenemos un diseño de investigación: 
- Pre experimental, donde se aplica un pretest al grupo antes de la intervención de la 
variable independiente, luego se realiza el postest al grupo de estudio. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p. 141)  
- El estudio estuvo enmarcado dentro del diseño Pre–Experimental; cuyo diagrama, 
es:   
Esquema del diseño 
 G  O1  X  O2 
Donde.                
G Es el grupo de estudio 
O1 Representa el pretest en el grupo de estudio, a que se sometió a los niños y 
niñas  
X    Es la variable independiente llamado también experimental, antecedente o de  





O2  Representa el post o  prueba que se aplicó a los niños y niñas una vez que han 
recibido la influencia de X  
 
Comprobando 
O2 - O1   = D.  Resultado de la diferencia del post  y pretest grupo de estudio 
El tipo de investigación es aplicada o explicativa. 
4.4 Población y Muestra 
4.4.1 Población 
La población es todo el universo de sujetos. “En las ciencias sociales la población 
es el conjunto de individuos o personas o instituciones que son motivo de investigación” 
(Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, 2014, p.246). En este estudio, la población estuvo 
conformada por 20 niños y niñas de 05 años de la Institución Educativa Inicial N° 294 de 
Huanayó- Pueblo Libre-Huaylas- Ancash en el 2014. 
4.4.2 Muestra  
Se utilizó el muestreo no pobabilístico, en otras palabras fue intencional. Se 
determinó una muestra censal, es decir, se utilizó a todos los sujetos de la población, 
debido a su pequeñez. (Castro 2003).  La muestra estuvo constituida por por 20 niños y 
niñas de 05 años de la Institución Educativa Inicial N° 294 de Huanayó- Pueblo Libre-
Huaylas- Ancash en el 2014. 
4.5 Técnicas de recolección de datos 





 La observación: Esta técnica sirvió para recopilar las acciones sobre el manejo oral 
del castellano como segunda lengua. El instrumento que se utilizó fue la ficha de 
observación directa. (Palomnino, Peña, Zevallos y Orizano, 2015) 
 El fichaje: Esta técnica consistió en la recopilación, selección y organización de la 
información relacionada a las variables de estudio, utilizándose como instrumento las 
fichas: bibliográficas, hemerográficas, textual, de análisis, de comentario, etc. 
La entrevista: Esta técnica permitió recoger las opiniones, puntos de vista de los 
niños, así como expectativas; para ello se ha utilizado como instrumento la guía de 
entrevista que estuvo conformado por un conjunto de interrogantes estructurados y 
relacionados a la variable dependiente. 
4.6 Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros 
El procesamiento de los datos se realizó mediante la estadística descriptiva, que 
permitió organizar la información, representar y realizar un análisis de interpretación a 
través de las medidas de tendencias centrales, con la finalidad demostrar los logros 
obtenidos. 
Además, se empleó para la estadística inferencial o la prueba de hipótesis los 
métodos estadísticos t-Student o U de mannWithney, para grupos independientes y 
relacionados. Se utilizó el Programa SSPS. 
Para la presentación de los datos se utilizó las tablas y figuras, según sea el caso. 
4.7 Procedimientos  
Se procedió a validar los instrumentos; luego se realizó la confiablidad con la 
fórmula estadística Kuder Richardson 20; para tal efecto se utilizó el programa estadístico 
Excel, última versión; para ello se tomó una muestra piloto a 12 estudiantes (resultando 





se realizó la prueba de normalidad mediante el estadístico Shapiro Wilk (n<50) para 
demostrar si los datos provienen de una distribución normal o una libre distribución. Luego 
se procedió a realizar el análisis estadístico para el pretest y postest del grupo control y 
experimental.  
En seguida, se demostró la hipótesis respectiva con el estadístico de T- Student, 
para muestras independientes y relacionadas. Para tal efecto se utilizó el programa 
estadístico SPSS, última versión. Antes de empezar con el tratamiento se tomó una prueba 
inicial (Pretest) al grupo para determinar el nivel en que se encontraban los estudiantes, 
luego se realizó el experimento con varias sesiones educativas (ver anexos). Finalmente, 
una vez terminado el tratamiento con el programa se tomó otra prueba (Postest) al grupo 
para determinar la influencia significativa del programa en los estudiantes del grupo 


























5.1. Validación y confiabilidad de instrumentos 
5.1.1 Validez  
 Módulo de estrategia de juegos verbales para niños y niñas de 05 años de edad, es 
un módulo que contiene variedades de juegos (rimas, chistes, quebrantahuesos, refranes, 
adivinanzas y trabalenguas) de carácter lúdico y creativo del lenguaje, que se realiza en 
interacción social  poniendo énfasis en el juego que finalmente favorecerá el desarrollo de 
la fluidez de la expresión oral. El módulo contiene también las indicaciones de la forma de 
uso para el docente y/o padres de familia.  
Los instrumentos que se ha utilizado para el aprendizaje oral de la segunda lengua han sido 
la guía de observación  y las guias de entrevista tanto al docente como a los niños y las 
niñas, las cuales se dividen en tres dimensiones, estos son: 
1. Comprensión de mensajes. 
2. Incremento vocabular. 





5.1.2 Confiabilidad  
Para establecer la confiabilidad de las pruebas de pretest y postest se aplicó una 
prueba piloto a un grupo  de niños y niñas de 05 años edad, de la institución Educativa 
Inicial   N.º 294 - Huanayó -Pueblo Libre-Huaylas- Ancash, cuyas características son 
similares a la población examinada. Los puntajes obtenidos fueron examinados mediante el 
coeficiente de consistencia interna KR20, coeficiente de correlación propuesta por Kuder-






n : Número de ítems del instrumento 
p : % de personas que responden correctamente cada ítem 
q : % de personas que responden incorrectamente cada ítem 
Vt : Varianza total del instrumento 
 
Rangos magnitud del coeficiente de confiabilidad. 
La tabla 1 muestra los rangos de magnitud del coeficiente de confiabilidad de un 
instrumento.  
Tabla 1 
Rangos magnitud del coeficiente de confiabilidad 
Rangos Magnitud Confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 





Coeficiente de confiabilidad KR20 de Kuder-Richardson 
La tabla 2 y 3 muestra la prueba piloto de confiablidad del instrumento 
administrada a 12 estudiantes mediante el coeficiente KR20 de Kuder-Richardson, vemos 
que el coeficiente KR20 obtenidos mediante el software estadístico Excel en el pretest es 
0,88 y en postest 0,89; y de acuerdo a los rangos de magnitud de la tabla 11, los 
instrumentos tienen muy alta confiabilidad.  
Tabla 2.  





N° I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20   
1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 11 
2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 13 
3 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 12 
4 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 15 
5 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 14 
6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 17 
7 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 15 
8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 15 
9 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
10 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
11 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
12 
P 




















































































Prueba de confiabilidad KR20 “kuder-Richardson” postest 
 ITEMS  
 
  
N° I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20     
1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1   11 
2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1   13 
3 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0   14 
4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1   18 
5 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1   16 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1   19 
7 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1   16 
8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1   18 
9 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   7 
10 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5 
11 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6 
12 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6 
P 0,83 0,67 0,75 0,75 0,75 0,67 0,58 0,83 0,67 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,42 0,58 0,42 0,58 0,5 0,67 Vt 27,5 
q=(1-
p) 
0,17 0,33 0,25 0,25 0,25 0,33 0,42 0,17 0,33 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,58 0,42 0,58 0,42 0,5 0,33     
Pq 0,14 0,22 0,19 0,19 0,19 0,22 0,24 0,14 0,22 0,25 0,19 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,25 0,22 4,38   
 












La tabla 4 muestra el resumen de la prueba de confiabilidad KR20 de Kuder-
Richardosn, concluyendo entonces que las pruebas de pretest y Postest tienen muy alta 
confiabilidad, de acuerdo al baremo de estimación. 
 
Tabla 4  
Resumen de la prueba de confiabilidad KR20 
Test  ficiente (KR20) 
Pre – test 0,88 
Post – test 0,89 
 
5.2 Presentación y análisis de resultados  
Para comprender mejor los resultados analizaremos los datos obtenidos al aplicar el 
instrumento en el pre y postest en el grupo experimental, para evaluar el aprendizaje oral 
del castellano como segunda lengua. Posteriormente, se realizará una comparación entre el 
pretest y postest, que corresponde a la prueba de hipótesis. 
A continuación, presento el resumen del pretest y postest del grupo experimental en 














Matriz de puntuaciones y niveles de logro del aprendizaje oral del castellano como 
segunda lengua 
 
N° PRETEST POSTEST 




















 P N P N P N   P N P N P N   
1 5 EI 6 EP 4 EI 15 EP 12 L 13 L 8 EP 33 L 
2 7 EP 9 EP 6 EP 22 EP 14 L 14 L 10 L 38 L 
3 6 EP 4 EI 4 EI 14 EP 10 EP 9 EP 8 EP 27 EP 
4 5 EI 4 EI 3 EI 12 EI 13 L 11 EP 9 EP 33 L 
5 3 EI 4 EI 6 EP 13 EI 10 EP 12 L 11 L 33 L 
6 4 EI 3 EI 6 EP 13 EI 11 EP 11 EP 10 L 32 L 
7 3 EI 4 EI 4 EI 11 EI 13 L 12 L 10 L 35 L 
8 3 EI 6 EP 4 EI 13 EI 10 EP 9 EP 8 EP 27 EP 
9 5 EI 4 EI 4 EI 13 EI 12 L 13 L 9 EP 34 L 
10 4 EI 4 EI 3 EI 11 EI 9 EP 12 L 11 L 32 L 
11 4 EI 5 EI 3 EI 12 EI 13 L 12 L 10 L 35 L 
12 3 EI 5 EI 3 EI 11 EI 10 EP 9 EP 8 EP 27 EP 
13 3 EI 5 EI 3 EI 11 EI 12 L 11 EP 11 L 34 L 
14 5 EI 5 EI 4 EI 14 EP 12 L 12 L 12 L 36 L 
15 4 EI 6 EP 3 EI 13 EI 12 L 12 L 10 L 34 L 
16 4 EI 4 EI 5 EP 13 EI 12 L 10 EP 10 L 32 L 
17 4 EI 5 EI 5 EP 14 EP 11 EP 11 EP 10 L 32 L 
18 3 EI 5 EI 2 EI 10 EI 9 EP 9 EP 9 EP 27 EP 
19 3 EI 6 EP 5 EP 14 EP 12 L 12 L 10 L 34 L 
20 3 EI 4 EI 3 EI 10 EI 10 EP 11 EP 10 L 31 L 
Fuente: Resultados obtenidos en el pre test y post test de los niños y niñas de 05 años de edad de la I. E. I. N° 294 del C. P. de Huanayó 
en el Distrito de Pueblo Libre, Provincia de Huaylas –Ancash 2014. 
Tabla 6 
Leyenda 
Niveles de logro D1: Capacidad 
comunicativa 





oral del castellano 
como segunda 
lengua 
Logrado (L) [12-14] [12-14] [10-12] [28-40] 
En proceso (EP) [6-11] [6-11] [5-9] [14-27] 







 Análisis del Pretest 
 
Tabla 7 
Distribución numérica y porcentual de los niveles de logro del aprendizaje oral del 
castellano como segunda lengua de los niños y niñas de 05 años en el pretest 
Niveles de Logro Fi hi% 
Logrado 0 0.0 
En proceso 6 30.0 
En inicio 14 70.0 
Total  20 100.0 
 
 
Figura 1. Distribución porcentual de los niveles de logro del aprendizaje oral del 
castellano como segunda lengua de los niños y niñas de 05 años en el pretest 
 
 
Descripción: En la tabla 7 y figura 1 se observa que en el pretest el 70% (14) de los 
niños y niñas de 05 de edad se encontraba en el nivel en inicio en cuanto al aprendizaje del 
castellano como segunda lengua, y el 30% (6) se encontraba en proceso de aprendizaje del 




























Distribución numérica y porcentual por dimensiones de los niveles de logro del 
aprendizaje oral del castellano como segunda lengua de los niños y niñas de 05 años en el 
pretest 
Niveles de Logro D1: Capacidad 
comunicativa 




 Fi hi% fi hi% fi hi% 
Logrado 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
En proceso 2 10.0 5 25.0 6 30.0 
En inicio 18 90.0 15 75.0 14 70.0 
Total  20 100.0 20 100.0 20 100.0 
 
 
Figura 2. Distribución porcentual por dimensiones de los niveles de logro del aprendizaje 
oral del castellano como segunda lengua de los niños y niñas de 05 años en el 
pretest 
 
Descripción: En la tabla 8 y figura 2 se observa que en el pretest: 
- En la dimensión capacidad comunicativa del aprendizaje oral del castellano como 
segunda lengua, el 90% (18) de los niños y niñas de 05 años de edad, se encontraba 
en el nivel en inicio, y solo el 10% (2) se encontraba en el nivel en proceso, en la I. 




































- En la dimensión comprensión de mensajes del aprendizaje oral del castellano como 
segunda lengua, el 75% (15) de los niños y niñas de 05 años de edad, se encontraba 
en el nivel en inicio, y solo el 25% (5) se encontraba en el nivel en proceso, en la I. 
E. I. N° 294 de Huanayó. 
- En la dimensión incremento vocabular del aprendizaje oral del castellano como 
segunda lengua, el 70% (14) de los niños y niñas de 05 años de edad, se encontraba 
en el nivel en inicio, y solo el 30% (6) se encontraba en el nivel en proceso, en la I. 
E. I. N° 294 de Huanayó. 
Se nota que, en el pretest en las tres dimensiones, la mayoría de los niños y niñas de 
05 años de edad, se encuentran en el nivel en inicio, especialmente se nota la 
dificultad que tienen en la dimensión capacidad comunicativa. 
 
 Análisis del postest 
 
Tabla 9 
Distribución numérica y porcentual de los niveles de logro del aprendizaje oral del 
castellano como segunda lengua de los niños y niñas de 05 años de edad en el postest 
 
Niveles de Logro Fi hi% 
Logrado 16 80.0 
En proceso 4 20.0 
En inicio 0 0.0 








Figura 3. Distribución porcentual de los niveles de logro del aprendizaje oral del 




Descripción: En la tabla 9 y figura 3  se observa que en el postest el 80% (16) de 
los niños y niñas de 05 años de edad, se encuentran en el nivel logrado, en cuanto al 
aprendizaje del castellano como segunda lengua; y el 20% (4) se encuentran en proceso 




Distribución numérica y porcentual por dimensiones de los niveles de logro del 
aprendizaje oral del castellano como segunda lengua de los niños y niñas de 05 años de 
edad  en el postest 
 






 fi hi% fi hi% fi hi% 
Logrado 11 55.0 12 60.0 13 65.0 
En proceso 9 45.0 8 40.0 7 35.0 
En inicio 0 0.0 0 0.0 0 0.0 



























Figura 4. Distribución porcentual por dimensiones de los niveles de logro del aprendizaje 
oral del castellano como segunda lengua de los niños y niñas de 05 años de edad 
en el postest 
 
Descripción: En la tabla 10 y figura 4 se observa que en el postest que: 
- En la dimensión capacidad comunicativa del aprendizaje oral del castellano como 
segunda lengua, el 55% (11) de los niños y niñas de 05 años de edad, se encuentran 
en el nivel logrado, y el 45% (9) se encuentran en el nivel en proceso, en la I. E. I. 
N° 294 de Huanayó. 
- En la dimensión comprensión de mensajes del aprendizaje oral del castellano como 
segunda lengua, el 60% (12) de los niños y niñas de 05 años de edad, se encuentran 
en el nivel logrado, y el otro 40% (8) se encuentran en el nivel en proceso, en la I. E. 
I. N° 294 de Huanayó. 
- En la dimensión incremento vocabular del aprendizaje oral del castellano como 
segunda lengua, el 65% (13) de los niños y niñas de 05 años de edad, se encuentran 
en el nivel logrado, y el 35% (7) se encuentran en el nivel en proceso, en la I. E. I. 


































En el postest la mayoría de los niños y niñas de 05 años de edad  se encuentran en el 
nivel logrado en las tres dimensiones, sobresaliendo en la dimensión incremento 
vocabular. 
 Análisis comparativo entre el pretest y postest 
• Hipótesis general de investigación 
La estrategia de juegos verbales  influye significativamente en el aprendizaje oral 
del castellano como segunda lengua en los niños y niñas de 05 años de edad, en la 
Institución Educativa Inicial N° 294 de Huanayó- Pueblo Libre-Huaylas- Ancash, 
2014. 
Prueba de hipótesis para muestras correlacionadas del grupo experimental 
    1.    Hipótesis estadística: 
Ho : µD = 0 
Hi :  µD > 0 
 
              2.   Estadístico de prueba:    TC =  
              3. Nivel de significancia: Nivel de Significancia: 5% (0.05).  
                                                            Gl=19  (Tt = 1.729) 


















Resultados de la Hipótesis Estadística 
 
Valor de la Distribución "p" 
Tc =  28,254 0. 000 
 
Análisis e Interpretación  se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.000 
es mucho menor a 0.05 (Tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula) y dado que  
Tc > Tt, (28.254 > 1.729)  se acepta  la hipótesis alterna de investigación.  
Por lo tanto, existe diferencia significativa de los promedios obtenidos en el pretest 
y postest por lo que se afirma que la estrategia de juegos verbales  influye 
significativamente en el aprendizaje oral del castellano como segunda lengua en los niños 
y niñas de 05 años de edad en la Institución Educativa Inicial N° 294 de Huanayó- Pueblo 
Libre-Huaylas- Ancash, 2014, con un nivel de confianza del 95%. 
 
Hipótesis específica 1 
La estrategia de juegos verbales mejora significativamente el incremento vocabular 
en los niños y niñas de 05 años de edad, en la Institución Educativa Inicial N° 294 de 
Huanayó- Pueblo Libre-Huaylas- Ancash, 2014. 
 
Prueba de hipótesis para muestras correlacionadas del grupo experimental 
    1.    Hipótesis estadística: 
Ho : µD = 0 






              2.   Estadístico de prueba:    TC =  
              3. Nivel de significancia: Nivel de Significancia: 5% (0.05).  
                                                            Gl=19  (Tt = 1.729) 
                      






Figura 6. Regiones de aceptación y rechazo de Ho 
Resultados de la Hipótesis Estadística 
 
Valor de la Distribución "p" 
Tc =  23.652 0. 000 
 
Análisis e Interpretación  se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.000 
es mucho menor a 0.05 (Tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula) y dado que 
Tc > Tt, (23.652 > 1.729)  se acepta  la hipótesis alterna de investigación.  
Por lo tanto, existe diferencia significativa de los promedios obtenidos en el pretest 
y postest por lo que se afirma que la estrategia de juegos verbales mejora  
significativamente el incremento vocabular en los niños y niñas de 05 años de edad, en la 
Institución Educativa Inicial N° 294 de Huanayó- Pueblo Libre-Huaylas- Ancash, 2014, 












Hipótesis específica 2 
La estrategia de juegos verbales mejora significativamente la comprensión de 
mensajes en los niños y niñas de 05 años de edad, en la Institución Educativa Inicial N° 
294 de Huanayó- Pueblo Libre-Huaylas- Ancash, 2014. 
Prueba de hipótesis para muestras correlacionadas del grupo experimental 
    1.    Hipótesis estadística: 
Ho : µD = 0 
Hi :  µD > 0 
              2.   Estadístico de prueba:    TC =  
              3. Nivel de significancia: Nivel de Significancia: 5% (0.05).  
                                                            Gl=19  (Tt = 1.729) 






Figura 7. Regiones de aceptación y rechazo de Ho 
 
Resultados de la Hipótesis Estadística 
 
Valor de la Distribución "p" 












Análisis e Interpretación  se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.000 
es mucho menor a 0.05 (Tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula) y dado que 
Tc > Tt, (18.101 > 1.729)  se acepta  la hipótesis alterna de investigación.  
Por lo tanto, existe diferencia significativa de los promedios obtenidos en el pretest 
y postest por lo que se afirma que la estrategia de  juegos verbales mejora gnificativamente 
en la comprensión de mensajes en los niños y niñas de 05 años de edad, en la Institución 
Educativa Inicial N° 294 de Huanayó- Pueblo Libre-Huaylas- Ancash, 2014, con un nivel 
de confianza del 95%. 
Hipótesis específica 3 
La estrategia de juegos verbales mejora significativamente la capacidad 
comunicativa en los niños y niñas de 05 años de edad, en la Institución Educativa Inicial 
N° 294 de Huanayó- Pueblo Libre-Huaylas- Ancash, 2014. 
 
Prueba de hipótesis para muestras correlacionadas del grupo experimental 
    1.    Hipótesis estadística: 
Ho : µD = 0 
Hi :  µD > 0 
 
              2.   Estadístico de prueba:    TC =  
               
              3. Nivel de significancia: Nivel de Significancia: 5% (0.05).  















Figura 8. Regiones de aceptación y rechazo de Ho 
 
Resultados de la Hipótesis Estadística 
 
Valor de la Distribución "p" 
Tc =  17.525 0. 000 
  
Análisis e Interpretación  se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.000 
es mucho menor a 0.05 (Tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula) y dado que  
Tc > Tt, (17.525 > 1.729)  se acepta  la hipótesis alterna de investigación.  
Por lo tanto, existe diferencia significativa de los promedios obtenidos en el pretest y 
postest por lo que se afirma que la estrategia de juegos verbales mejora significativamente 
en la capacidad comunicativa en los niños y niñas de 05 años de edad en la Institución 
Educativa Inicial N° 294 de Huanayó- Pueblo Libre-Huaylas- Ancash, 2014, con un nivel 
de confianza del 95%. 
5.3 Discusión de los resultados 
La discusión de los resultados se ha organizado en función a los objetivos de la 
investigación. 
Respecto al objetivo general. Determinar la influencia de la estrategia de juegos 
verbales en el aprendizaje oral del castellano como segunda lengua en los niños y niñas de 
05 años de edad, en la Institución Educativa Inicial N° 294 de Huanayó- Pueblo Libre-
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Huaylas- Ancash, 2014.  Cuyos resultados indican que la estrategia de juegos verbales 
influyen significativamente. 
Fundamentados con los aportes de Condemarín (1930) Los juegos verbales con 
palabras que comienzan con el mismo sonido o con palabras que riman, pueden ser 
realizados con preescolares y con alumnos de los primeros años de educación básica.  Su 
práctica favorece el desarrollo de la discriminación auditiva y de la conciencia fonológica, 
ambas importantes para el aprendizaje de la lectura y para los aspectos ortográficos de la 
escritura.  Asimismo, Koike y Klee, (2003), la segunda lengua (L2) es la lengua que se 
aprende después que se ha aprendido la primera lengua,  ya sea en la niñez, después de los 
tres años, en la adolescencia o como adulto. Se aprende la L2 cuando ya se ha aprendido la 
L1 y, por tanto, ya se cuenta con un sistema lingüístico en el cerebro  (p.4). 
Corroborados con los estudios de Jamanca y Obregon (1999) en el trabajo de 
investigación titulada Juego de Palabras en la Expresión Oral de los   Estudiantes del 
Tercer Grado de Educación Primaria  de la  Institución Educativa  “Sabio Antonio 
Raimondi” de Independencia – Huaraz.   El objetivo fundamental de la investigación fue 
comprobar la    influencia del juego de palabras como estrategia en el desarrollo de la 
expresión oral en los estudiantes del tercer grado de educación primaria en la Institución 
Educativa “Sabio Antonio Raimondi” de   Independencia – Huaraz. El tipo de 
investigación en razón a su finalidad y carácter es de nivel tecnológica – aplicativa, del tipo 
específicamente Prexperimental. La muestra se determinó por el tipo no probabilística; 
método intencional determinándose como grupo de estudio, la sección “B” conformado por 
11 estudiantes del tercer grado entre varones y mujeres. Se empleó la técnica de la 
observación, utilizándose el tipo estructurada; para identificar y conocer los hechos con la 
ayuda de la ficha de observación, con contenido de un conjunto de criterios para poder 





datos y la unidad estadística, elaboración de datos, exposición de datos (cuadros y 
gráficos), interpretación de  datos. 
Dicha investigación arribó a las siguientes conclusiones: a) Queda demostrado los 
medios y materiales utilizados en forma pertinente durante el juego de palabras permite el 
desarrollo de la capacidad de vocalización cuando juega pronunciando palabras de difícil 
pronunciación, disfruta cuando lee texto para mejorar su   vocalización, participa en 
diálogos con espontaneidad y respeto, los estudiantes del tercer grado. b) El juego de 
palabras como estrategia permite que el estudiante se integre al grupo social, al jugar a 
otros estudiantes, desarrolla su forma de ser y habilidades sociales, pone en práctica las 
destrezas comunicativas verbales y no verbales, reconoce sus características personales, 
tanto físicas y temperamentales, va desarrollando preferencias, elige, todo lo cual 
contribuye a un mayor  conocimiento de sí mismo (p. 179). 
Respecto al objetivo especifico1. Identificar el nivel del aprendizaje oral del castellano 
como segunda lengua en los niños y niñas de 05 años de edad, en la Institución Educativa 
Inicial N° 294 de Huanayó- Pueblo Libre-Huaylas- Ancash, 2014, mediante la preprueba, 
cuyos resultados indican que, en el pretest el 70% (14) de los niños y niñas, se encontraba 
en el nivel en inicio y el 30% (6) se encontraba en proceso el aprendizaje oral del 
castellano como segunda lengua en los niños y niñas de 05 años de edad. 
Fundamentados en los aportes del MED (2010) que considera que en las aulas de 
educación inicial se esperan intervenciones sostenidas que vayan más allá de unas pocas 
oraciones. Se aspira a que los niños y las niñas logren organizar mejor su expresión con 
orden claridad y coherencia, el uso de registro variado en múltiples situaciones y el 





Corroborados con los estudios de Ortiz (1996), en su tesis titulada Nivel de desarrollo 
de la expresión oral en niños bilingües de cinco años de edad que asisten a los C.E.I. del 
distrito de Santiago del departamento del Cusco. Estudio realizado con los niños bilingües 
de los centros de educación inicial del distrito de Santiago-Surco. La investigación es de 
tipo sustantivo, y se encuentra en el diseño descriptivo correlacional. La muestra está 
conformada por 67 niños Bilingües de ambos sexos de cinco años de edad de los CEI del 
distrito de Santiago del departamento del Cusco, los cuales fueron evaluados en forma 
individual. El instrumento utilizado fue el "Test para evaluar la expresión oral", el cual fue 
elaborado por las mismas autoras en quechua y en castellano, y que considera las 
siguientes áreas de expresión oral: memoria auditiva, memoria visual,   pronunciación, 
comprensión de un relato; en la que presenta las siguientes conclusiones: a) El nivel de 
expresión oral en ambos idiomas es que del 100,  solo el 30.16  habla adecuadamente el 
castellano, y solo el 55.13, habla adecuadamente el quechua. b) En cuanto al nivel de 
expresión oral según áreas en ambos idiomas es que del 100  se obtuvo en el área de 
memoria auditiva y visual el 35.45  en castellano y el 45.71 en quechua, c) En el área de 
pronunciación se obtuvo el 13.43  en castellano y el 41.79 en quechua, en el área de 
comprensión de un relato el 32.84  en castellano y el 72.10  en quechua, por lo que se 
observa que existe una diferencia en cuanto al nivel de la expresión oral en   ambos 
idiomas (p. 217). 
     Respecto al objetivo especifico 2. Identificar  la influencia de la estrategia de juegos 
verbales  en el incremento vocabular en los niños y niñas de 05 años de edad, en la 
Institución Educativa Inicial N° 294 de Huanayó- Pueblo Libre-Huaylas- Ancash, 2014; 
cuyos resultados indican que, el 70% (14) se encontraba en el nivel en inicio, y solo el 30% 





Fundamentadas con los aportes de Calero (1998) afirma que: “La importancia del 
juego radica en la actualidad en dos aspectos: teórico práctico y evolutivo  sistemático, es 
decir que debe guiar a los alumnos en la realización armónica entre los componentes que 
hacen intervenir al movimiento y a la actividad musical”. 
Corroboradas con los estudios de Jamanca y Obregon (1999) en el trabajo de 
investigación titulada Juego de Palabras en la Expresión Oral de los   Estudiantes del 
Tercer Grado de Educación Primaria  de la  Institución Educativa  “Sabio Antonio 
Raimondi” de Independencia – Huaraz.   El objetivo fundamental de la investigación fue 
comprobar la    influencia del juego de palabras como estrategia en el desarrollo de la 
expresión oral  en los estudiantes  del  tercer grado de educación  primaria, en la institución 
educativa “Sabio Antonio Raimondi” de   Independencia – Huaraz. El tipo de investigación 
en razón a su finalidad y carácter es de  nivel  tecnológica – aplicativa, del tipo  
específicamente  preexperimental. La muestra se determinó por el tipo no probabilística; 
método intencional determinándose como grupo de estudio, la sección “B” conformado por 
11 estudiantes del tercer grado entre varones y  mujeres. Se empleó la técnica de la 
observación, utilizándose el tipo estructurada; para identificar y conocer los hechos con la 
ayuda de la ficha de observación, con contenido de un conjunto de criterios para poder 
evidenciar el desarrollo de la comunicación oral; la estadística para la recopilación de los 
datos y la unidad estadística, elaboración de datos, exposición de datos  (cuadros y 
gráficos), interpretación de datos. 
Dicha investigación llegó a las siguientes conclusiones: a) Queda demostrado los 
medios y materiales utilizados en forma  pertinente durante el juego de palabras, permite el 
desarrollo de la capacidad de vocalización cuando juega pronunciando palabras de difícil 
pronunciación, disfruta cuando lee texto para mejorar su vocalización, participa en 





palabras como estrategia permite  que el estudiante se  integre al grupo social, al jugar a 
otros estudiantes, desarrolla su forma de ser y habilidades sociales, pone en práctica las 
destrezas comunicativas verbales y no verbales, reconoce sus características personales, 
tanto físicas y temperamentales, va desarrollando  preferencias, elige, todo lo cual 
contribuye a un mayor conocimiento de sí mismo. (p. 179). 
Referente al objetivo específico 3. Identificar  la influencia de la estrategia de 
juegos verbales en la comprensión de mensajes en los niños y niñas de 05 años de edad, en 
la Institución Educativa Inicial N° 294 de Huanayó- Pueblo Libre-Huaylas- Ancash, 2014; 
cuyos resultados muestran que el 75% (15) se encontraba en el nivel en inicio, y solo el 
25% (5) se encontraba en el nivel en proceso. 
Fundamentados con los aportes de Makarenko, afirma:  “La importancia del juego 
en la vida del niño es análoga a la que tiene actividad, el trabajo o el empleo para el adulto, 
la actuación del hombre en sus distintos actividades reflejan mucho la manera en que se a 
comportado en los juegos durante la infancia. Toda la historia  del hombre en las diversas 
manifestaciones de su acción puede ser representada por el desarrollo del juego en la 
infancia en su tránsito gradual hacia el trabajo” (p.77) Por su parte Bruzual (2008), sostiene 
que: “la comunicación es una forma de interacción oral en la cual las personas aprenden a 
comunicarse y a desarrollar sus capacidades comunicativas. Por ser en medida una forma 
de comunicación espontánea y porque quienes intervienen en el intercambio oral dependen 
unos de otros”. Por otro lado, en la comunicación oral intervienen una serie de condiciones 
psicológicas que influye en la emisión y en la recepción de los enunciados; distracciones, 
bloqueos de memoria, fatiga, etc. 
Corroborados con los estudios de Heighes (2010), en la investigación titulada 
Contribución de la Autoestima en el Desarrollo de la Expresión Oral de los Alumnos del 





contribuye a la    mejora y desarrollo de la expresión oral. La muestra utilizada fue 
seleccionada tomando en cuenta la cantidad total de alumnos que tenían los profesores 
implicados en el proyecto. La muestra fue de 85 alumnos. Dicha investigación llegó a las 
siguientes conclusiones: a) Los alumnos 5to año de secundaria de la I.E. “Albert Einstein” 
del distrito de San Juan de Lurigancho que tienen autoestima alta   pueden desempeñarse 
de mejor forma oralmente, que los alumnos que no tiene una autoestima bien formada. b) 
Queda comprobado que los alumnos que poseen una autoestima alta manifiestan mejor 
expresión oral que aquellos alumnos que  poseen autoestima baja, tomemos en cuenta los 
descubrimientos hechos en los estudios de Ramírez, J. 2002 10, donde se propone un 
acercamiento a la expresión oral como habilidad comunicativa que conviene desarrollar 
desde perspectivas pragmáticas y educativas (p. 126). 
Referente al objetivo específico 4. Identificar la influencia de la estrategia de  
juegos verbales en la capacidad comunicativa en los niños y niñas de 05 años de edad, en 
la Institución Educativa Inicial N° 294 de Huanayó- Pueblo Libre-Huaylas- Ancash, 2014; 
cuyos resultados indican que el 70% (14) de se encontraba en el nivel en inicio, y solo el 
30% (6) se encontraba en el nivel en proceso. 
Fundamentados con  los aportes de Funlibre (2003)  consideró que en el caso del 
castellano sea como primera o segunda lengua, se debe también partir de que en él existen 
reglas propias de interacción dialógica, formas propias de armar los discursos orales y son 
transmitidos inconscientemente. 
Corroborados con los estudios de Peña (2007) realizó la investigación titulada El 
desarrollo de habilidades comunicativas en estudiantes de la universidad de Cienfuegos – 
Cuba. El objetivo de la investigación fue proponer adecuaciones curriculares en la 
disciplina Idioma Inglés para el logro de un aprendizaje de la lengua mediante un sistema 





Industrial y Cultura Física que contribuya al desarrollo de la competencia comunicativa del  
futuro profesional. La muestra utilizada fue seleccionada tomando en cuenta la cantidad 
total de estudiantes que tenían los profesores implicados en el proyecto. La muestra fue de 
115 alumnos. Dicha investigación arribó a las siguientes conclusiones: a) El cumplimiento 
de los objetivos no solo priorizando las habilidades lectoras sino también contribuyendo al 
desarrollo de las cuatro macro-habilidades de la lengua inglesa. b) Organización del 
proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa basado en tareas comunicativas 
cuya solución requiera el uso de la lengua como instrumento de comunicación con 
procedimientos cooperativos, trabajo en grupos y en parejas, encaminadas a desarrollar 
habilidades profesionales y que tengan en cuenta las necesidades de los alumnos, sus 
características  individuales, los intereses del modelo del profesional y los individuales 













1. La estrategia de juegos verbales influye de manera significativa en el aprendizaje oral 
del castellano como segunda lengua en los niños y niñas de 05 años de edad, en la 
Institución Educativa Inicial N° 294 de Huanayó- Pueblo Libre-Huaylas- Ancash, 2014, 
en cuyos resultados se observa que en el postest el 80% (16) de los niños y niñas de 05, 
se encuentran en el nivel logrado, en cuanto al aprendizaje del castellano como segunda 
lengua; y el 20% (4) se encuentran en proceso de aprendizaje del castellano como 
segunda lengua. 
2. El nivel del aprendizaje oral del castellano como segunda lengua en los niños y niñas de 
05 años de edad, en la Institución Educativa Inicial N° 294 de Huanayó- Pueblo Libre-
Huaylas- Ancash, 2014,  en el pretest el 70% (14) de los niños y niñas, se encontraba en 
el nivel en inicio y el 30% (6) se encontraba en proceso. 
3. La estrategia de juegos verbales posibilitó el incremento vocabular en los niños y niñas 
de 05 años de edad, en la Institución Educativa Inicial N° 294 de Huanayó- Pueblo 
Libre-Huaylas- Ancash, 2014, cuyos resultados indican que, el 70% (14) se encontraba 
en el nivel en inicio, y solo el 30% (6) en el nivel en proceso. 
4. La estrategia de  juegos verbales mejoró la comprensión de mensajes en los niños y 
niñas de 05 años de edad, en la Institución Educativa Inicial N° 294 de Huanayó- 
Pueblo Libre-Huaylas- Ancash, 2014, cuyos resultados muestran que el 75% (15) se 
encontraba en el nivel en inicio, y solo el 25% (5) se encontraba en el nivel en proceso. 
5. La estrategia de juegos verbales mejoró la capacidad comunicativa en los niños y niñas 
de 05 años de edad, en la Institución Educativa Inicial N° 294 de Huanayó- Pueblo 
Libre-Huaylas- Ancash, 2014; cuyos resultados indican que el 70% (14) se encontraba 








1. Motivar a los directores y al Profesorado de Educación Inicial en general a desarrollar la 
capacidad de investigar, de elegir y seleccionar sus propias expectativas de indagación e 
investigación, ya que esto ayudará a profundizar en el conocimiento de las nuevas 
tecnologías, enseñanzas metodológicas y a saber orientar a los niños y las niñas para 
una educación pertinente y de calidad.  
2. A la  DREA- ANCASH, promuevan el desarrollo de los proyectos de investigación 
acción pedagógica ya que su ejecución es óptima para dar una buena enseñanza a los 
niños y las niñas.  
3. Asimismo, a la Dirección Regional de Educación Ancash, se prevé presupuestos para el 
desarrollo de proyectos de innovación educativa en el nivel de educación inicial, como 
un mecanismo de mejora de la calidad de la educación en la región. 
4.  Los docentes de Educación Inicial deben promover y desarrollar en los niños y niñas 
sus potencialidades, aprovechando situaciones oportunas como los juegos verbales que 
permitan generar aprendizajes significativos y elevar el nivel de expresión oral en los 
niños y las niñas. 
5.  A los padres de familia para que apoyen el trabajo pedagógico que realizan las maestras 
de educación inicial, como parte de su responsabilidad social y como agente de inicio de 
la socialización del niño y la niña. 
6. A las maestras del nivel de educación inicial priorizar el trabajo en contextos reales de 
comunicación, con apoyo de medios que posibiliten un aprendizaje más activo y 
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Apéndice A.  Matriz de consistencia 
Estrategias de Juegos verbales en el aprendizaje oral del castellano como segunda lengua en los niños y niñas de 05 años edad de la institución 
Educativa Inicial   Nº  294 - Huanayó -Pueblo Libre-Huaylas- Ancash,  2014 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables y 
dimensiones 
Metodología Población  
 
Problema General 
 ¿Cuál es la 
influencia de la 
estrategia de  los 
juegos verbales en 
el aprendizaje oral 
del castellano como 
segunda lengua en 
los niños y niñas de 
05 años de edad en 
la Institución 
Educativa Inicial 
N° 294 de Huanayó- 
Pueblo Libre-







Determinar la influencia de la  
estrategia de los juegos verbales 
en    el aprendizaje oral del 
castellano como segunda lengua 
en los niños y niñas de 05 años 
de edad en la Institución 
Educativa Inicial N° 294 de 
Huanayó- Pueblo Libre-




1. Identificar el nivel del 
aprendizaje oral del castellano 
como segunda lengua en los 
niños y niñas de 05 años de 
edad, en la Institución Educativa 
Inicial N° 294 de Huanayó- 




2. Identificar la influencia de la 
estrategia de los juegos verbales  
en el incremento vocabular  en 
los niños y niñas de 05 años de 
edad en la Institución Educativa 
Inicial N° 294 de Huanayó- 
Pueblo Libre-Huaylas- Ancash. 
Hipótesis General 
La estrategia de los juegos verbales 
influye en el aprendizaje oral  del 
castellano como segunda lengua en 
los niños y niñas de 05 años de 
edad en la Institución Educativa 
Inicial N° 294 de Huanayó- Pueblo 
Libre-Huaylas- Ancah en el 2014” 
   
Hipótesis Específicos 
H1 El nivel de aprendizaje oral del 
castellano como segunda lengua en 
los niños y niñas de 05 años de 
edad, en la Institución Educativa 
Inicial N° 294 de Huanayó- Pueblo 
Libre-Huaylas- Ancash, 2014, está 
en inicio. 
 
H0  El nivel de aprendizaje oral del 
castellano como segunda lengua en 
los niños y niñas de 05 años de 
edad, en la Institución Educativa 
Inicial N° 294 de Huanayó- Pueblo 
Libre-Huaylas- Ancash, 2014, no 
está en inicio. 
 
H2La estrategia de juegos verbales 
mejora el incremento vocabuar en   
los niños y niñas de 05 años de 
edad en la Institución Educativa 








Los Juegos verbales 
son un conjunto de 
actividades lúdicas 
relacionadas con la 
lengua, con el sistema 
de signos lingüísticos 
orales orientados al 
desarrollo de la 
capacidad de expresión 
oral o a la 









Es el proceso de 




Método De Investigación 
 
Se utilizará el método 
experimental; que 
consistirá en organizar 
deliberadamente 
condiciones de acuerdo 
con un plan previo con el 
fin de investigar las 
posibles relaciones causa – 
efecto, exponiendo al 
grupo de estudio a la 
acción de la variable 
experimental y 
contrastando sus resultados 
con una prueba final o post 
test. 
 
Diseño De Investigación 
 
El estudio estará 
enmarcado dentro del 
diseño Prexperimental; 
cuyo diagrama, es:     
O1  x   02    
 
 Donde.                
01 Representa el pre test 
en el grupo de estudio, a 
que se someterán a los 
niños y niñas antes de 
Población 
La población estará 
conformada por  los 
niños y niñas de 05 
años de la 
Institución 
Educativa Inicial 
N° 294 de 
Huanayó- Pueblo 
Libre-Huaylas- 




Se determinará  por 
el no probabilística- 
intencional, 
determinándose 
como muestra todos 
los elementos de la 
población 
constituido por 
todos los niños y 
niñas de 05 años 
 
Técnicas  
La observación  
el fichaje  








3.Identificar la influencia de la 
estrategia de los juegos 
verbales en la comprensión de 
mensajes en los niños y niñas 
de 05 años de edad, en la 
Institución Educativa Inicial N° 
294 de Huanayó- Pueblo Libre-
Huaylas- Ancash 
 
4. Identificar la influencia de la 
estrategia de los juegos 
verbales  en la capacidad 
comunicativa  en los niños y 
niñas de 05 años de edad en la 
Institución Educativa Inicial N° 




Libre-Huaylas- Ancash,  
 
H0 La estrategia de juegos verbales 
no mejora el incremento vocabular 
en   los niños y niñas de 05 años de 
edad en la Institución Educativa 
Inicial N° 294 de Huanayó- Pueblo 
Libre-Huaylas- Ancash. 
 
H3 La estrategia de juegos verbales 
mejora  la comprensión de 
mensajes en    los niños y niñas de 
05 años de edad en la Institución 
Educativa Inicial N° 294 de 
Huanayó- Pueblo Libre-Huaylas- 
Ancash. 
 
H0 La estrategia de juegos verbales 
no  mejora  la comprensión de 
mensajes en    los niños y niñas de 
05 años de edad en la Institución 
Educativa Inicial N° 294 de 
Huanayó- Pueblo Libre-Huaylas- 
Ancash 
 
H4 La estrategia de juegos verbales 
mejora la capacidad comunicativa   
en    los niños y niñas de 05 años de 
edad en la Institución Educativa 
Inicial N° 294 de Huanayó- Pueblo 
Libre-Huaylas- Ancash. 
 
H0 La estrategia de juegos verbales  
no mejora el incremento vocabular  
en    los niños y niñas de 05 años de 
edad en la Institución Educativa 
Inicial N° 294 de Huanayó- Pueblo 
Libre-Huaylas- Ancash. 
 
mensajes y el 
incremento vocabular 
que permite al niño 





ser expuesto a los 
efectos de   X  
X    Es la variable 
independiente  llamado 
también experimental, 
antecedente o de  
tratamiento, a manipular. 
O2  Representa el post o  
prueba que se aplicará a 
los niños y niñas una 
 vez que han recibido la 
influencia de X  
COMPROBANDO. 
O2      -     O1   = D  
Resultado de la diferencia 
del post  y pre test grupo 
de estudio 
 





Prueba de entrada 
Prueba de proceso 





Apéndice B. Instrumentos de evaluación 
Guía de Entrevista 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA…………………...…. LUGAR………………….. 







1. ¿Te gusta hablar con tus amiguitas? 
2. ¿Dime que hiciste ayer? 
3. ¿Para ir al baño  a quien le   avisas? 
4. ¿Cuéntame,  dónde vives? 
5. ¿Con quiénes vives en casa? 
COMPRENSIÓN  DE MENSAJES. 
6. ¿Qué cosas no debes hacer cuando estas enferma? 
7. ¿Que dijimos para hacer en el paseo? 
8. ¿Te acuerdas de lo que dije en la mañana?    
9. ¿A quien le toca estar después de Juan? 
INCREMENTO VOCABULAR 
10. ¿Como te prestaste el borrador? 
11. ¿Mira el campo y dime que animales hay? 
12. ¿Cómo pides una hoja para pintar? 
13. ¿Como te llamas? 
14. ¿En tu santo que cosas te regalan? 
15. ¿Qué comida te gusta más? 






- Propicie un encuentro motivante para generar confianza en los niños 
- Utilice un lenguaje adecuado para los niños. 
- Hacer repreguntas cuando las respuestas  no son claras. 





GUIA DE ENTREVISTA A LA MAESTRA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA……………………………………..LUGAR……………………… 
APELLIDOS Y NOMBRES………………………………………………………………………… 
EDAD DE LOS NIÑOS (AS)……………………SECCIÓN………………….FECHA…………… 
OBJETIVO: Conocer la forma de trabajo de la Maestra, respecto al uso de la lengua originaria y el 
nivel de aprendizaje oral del castellano como segunda lengua (L2), que presentan los niños y niñas 
de 05 años de edad de la Institución Educativa Inicial N° 294 - Huanayó -Pueblo Libre-Huaylas- 
Ancash. 
INSTRUCCIONES: A manera de diálogo amical se hará la entrevista sobre los puntos siguientes: 
1. ¿Hace cuantos años trabaja en esta Institución? 
2. ¿Cuántos niños asisten en forma permanente? 
3. ¿Sabe usted cuántos de ellos hablan solo la lengua originaria? ¿Y en que nivel se encuentran? 
4. ¿Sabe usted cuántos de ellos hablan castellano? 
5. ¿Sabe usted lo que es la lengua materna? 
6. ¿Qué entiende por enseñanza del castellano como segunda lengua? 
7. ¿Será lo mismo decir “aprendo en castellano y aprendo el castellano? 
8. ¿Por lo general en que lengua enseña a los niños y niñas de su aula? 
9. ¿Cuándo convoca a reuniones a sus padres de familia en que idioma se dirige a ellos? 
10. ¿Finalmente, como cree que los niños pueden tener un mejor aprendizaje? 

















Ficha de observación 
APELLIDOS Y NOMBRES: ………………………………………………………………………………….. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ………………………………………………………………………………... 
EDAD:………………………..SECCIÓN…………………….FECHA: ……………..……………………….. 
OBJETIVO: Conocer el grado de avance en el aprendizaje oral del castellano como segunda lengua en los 
niños y niñas de 05 años de edad en la Institución Educativa Inicial N.º 294 – Huanayó-Pueblo Libre- 
Huaylas- Ancash. 
INSTRUCCIONES: El docente responsable del estudio utilizando un criterio razonable debe marcar con un 




















01 CAPACIDAD COMUNICATIVA 
Escucha las indicaciones que realiza la docente y lo ejecuta 
      
02 Utiliza palabras nuevas para nombrar las características de 
los objetos 
      
03 Expresa sus deseos utilizando el Castellano como L2       
04 Nombra objetos de su entorno en castellano como L2       
05 Participa entonando las canciones en castellano como L2       
06 Se expresa haciendo uso de frases y oraciones sencillas en 
castellano como L2 
      
07 Dialoga en pares haciendo adivinanzas usando el castellano 
como L2 
      
08 COMPRENSIÓN DE MENSAJES 
Organiza sus ideas para responder a las preguntas de la 
docente. 
      
09 Responde interrogantes en castellano como L2 después de 
oír el trabalenguas. 
      
10 Comprende palabras al entonar  la canción en  castellano 
como L2 
      
11 Ordena las palabras de la adivinanza utilizando tarjetas 
léxicas. 
      
12 Responde las interrogantes después de una pequeña lectura 
a las letras del trabalenguas. 
      
13 Crea pequeñas canciones en L2 a partir de la adivinanza 
aprendida. 
      
14 Interpreta  el mensaje de la adivinanza en castellano como 
L2 de manera sencilla 
      
15 INCREMENTO VOCABULAR 
Se expresa utilizando nuevas palabras en castellano a partir 
de la canción aprendida. 
      
16 Relata con sus propias palabras la adivinanza escuchada.       
17 Utiliza el artículo al entonar la canción.       
18 Se expresa espontáneamente utilizando el castellano como 
segunda lengua 
      
19 Establece rimas al repetir el trabalenguas.       
20 Describe objetos y cosas utilizando el castellano como L2       
Número de puntos obtenidos   x 20 







Ficha de Observación 
APELLIDOS Y NOMBRES: ………………………………………………………………………………….. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ………………………………………………………………………………... 
EDAD:………………………..SECCIÓN…………………….FECHA: ……………..……………………….. 
OBJETIVO: Conocer el grado de avance en el aprendizaje oral del castellano como segunda lengua en los 
niños y niñas de 05 años de edad en la Institución Educativa Inicial N.º 294 – Huanayó-Pueblo Libre- 
Huaylas- Ancash. 
INSTRUCCIONES: El docente responsable del estudio utilizando un criterio razonable debe marcar con un 




















01 CAPACIDAD COMUNICATIVA 
Escucha las indicaciones que realiza la docente y lo ejecuta 
      
02 Utiliza palabras nuevas para nombrar las características de 
los objetos 
      
03 Expresa sus deseos utilizando el Castellano como L2       
04 Nombra objetos de su entorno en castellano como L2       
05 Participa entonando las canciones en castellano como L2       
06 Se expresa haciendo uso de frases y oraciones sencillas en 
castellano como L2 
      
07 Dialoga en pares haciendo adivinanzas usando el castellano 
como L2 
      
08 COMPRENSIÓN DE MENSAJES 
Organiza sus ideas para responder a las preguntas de la 
docente. 
      
09 Responde interrogantes en castellano como L2 después de 
oír el trabalenguas. 
      
10 Comprende palabras al entonar  la canción en  castellano 
como L2 
      
11 Ordena las palabras de la adivinanza utilizando tarjetas 
léxicas. 
      
12 Responde las interrogantes después de una pequeña lectura 
a las letras del trabalenguas. 
      
13 Crea pequeñas canciones en L2 a partir de la adivinanza 
aprendida. 
      
14 Interpreta  el mensaje de la adivinanza en castellano como 
L2 de manera sencilla 
      
15 INCREMENTO VOCABULAR 
Se expresa utilizando nuevas palabras en castellano a partir 
de la canción aprendida. 
      
16 Relata con sus propias palabras la adivinanza escuchada.       
17 Utiliza el artículo al entonar la canción.       
18 Se expresa espontáneamente utilizando el castellano como 
segunda lengua 
      
19 Establece rimas al repetir el trabalenguas.       
20 Describe objetos y cosas utilizando el castellano como L2       
Número de puntos obtenidos   x 20 











































Material para el docente de Educación Inicial EIB como 
propuesta de estrategia metodológica para el aprendizaje oral 











En las Instituciones Educativas de Educación Inicial, rurales andinas y amazónicas se encuentran niños y niñas con diferentes grados de 
bilingüismo. En sus zonas, su lengua materna, ya sea el quechua, y otros, los cuales les permiten comunicarse y conocer el mundo que los rodea, y el 
conocimiento y uso del castellano se reduce muchas veces a espacios muy limitados y acciones muy concretas como, por ejemplo: recibir y dar 
saludos, seguir indicaciones, etc., conocimiento que, por cierto, no es suficiente para comprender y desarrollar temas curriculares. A todo esto, se suma 
la demanda y la necesidad de los padres y madres de familia y de los niños y niñas de estas instituciones educativas, referidas a que el maestro y 
maestra enseñen el castellano como un derecho más de las poblaciones indígenas.  
Por ello, la Educación Intercultural Bilingüe propone la enseñanza del castellano como segunda lengua, con el fin de que los niños y las niñas que no lo 
tienen como lengua materna lo aprendan bajo un enfoque de segunda lengua, es decir, que los maestros y las maestras enseñen EL castellano antes que 
EN castellano. En la formación inicial, muchos docentes no son preparados para ser maestros de zonas bilingües ni mucho menos para enseñar el 
castellano como segunda lengua. Por ello considero que este es un proceso de aprendizaje permanente, ya que las competencias y conocimientos que 
adquieren los docentes son resultado no solo de su formación, sino de los aprendizajes que realizan durante el ejercicio de su profesión, dentro y fuera 
de la escuela y en su desempeño frente a sus estudiantes en aula.  
Razón por la que a través de los juegos verbales se propone el desarrollo y aplicación de estrategias metodológicas precisas para el aprendizaje de las 
capacidades comunicativas del castellano como segunda lengua, tomando como eje principal el enfoque comunicativo textual que tiene como objetivo 
principal desarrollar la competencia comunicativa, tomando en cuenta dimensiones lingüísticas y extralingüísticas (gestos, actitudes corporales, 
distancias culturales) del idioma. De tal forma que permitan alos niños y las niñas comunicarse de manera efectiva con sus pares y otros miembros de 
su comunidad. 
Este material considera los siguientes ejes temáticos: Yo personal, Familia, escuela y comunidad. 
 
- Yo personal. Donde se evidencia situaciones de interacción del niño con su propia persona y su cuerpo. 
- Familia. Donde se evidencia situaciones de interacción del niño con los miembros de su familia. 
- Escuela. Donde se evidencia situaciones de interacción del niño con sus compañeros y docentes. 
- Comunidad. Donde se evidencia situaciones de interacción con autoridades y miembros de su comunidad. 
Con la seguridad de que la aplicación de una u otra metodología implica que los docentes deben conocer el sustento teórico de cada una de ellas y 





segunda lengua logre el objetivo que me mueve al presentar este material, es decir: Que los niños y las niñas de nuestro país, con lenguas maternas 
diferentes al castellano, logren interactuar en diferentes contextos utilizando las dos lenguas, por ser un derecho más que una práctica pedagógica.  
 
          
 
Son juegos lingüísticos tradicionales, o bien, creados por los niños. Entre ellos podemos encontrar: rimas, trabalenguas, refranes, adivinanzas, 
declamaciones y chistes.  
PARA QUE SIRVEN 
Para desarrollar la función simbólica y creativa del lenguaje, como así también la conciencia lingüística, además para discriminar los sonidos 
finales de las palabras. En relación con el lenguaje escrito, estimulan a los alumnos a investigar palabras en el diccionario, a escribir en 
forma legible y ordenada, con ortografía correcta y a transcribir estos juegos para darlos a conocer. 
METODOLOGIA. Para trabajar los juegos verbales en aula, le sugerimos seguir los siguientes pasos:  
a) Procure trabajar con sus niños y las niñas las distintas actividades de juegos verbales, desde una perspectiva lúdica. Permítales investigar y 
trabajar motivados respecto a ellos. 
b)  Familiarice a los niños con los diferentes tipos de juegos verbales.  
c) Promueva en ellos la lectura y la investigación de distintas posibilidades lingüísticas, acordes con el nivel y área en que las trabajará.  
d) Permita a los niños y las niñas la creación de variados juegos de lenguaje.  
e) Promueva el intercambio de las creaciones de cada uno, para que así puedan mostrar lo que han hecho y conocer lo realizado por otros.  
f) Propóngales que ejecuten transformaciones en los juegos y, en base a ellos, creen otros nuevos.  
g) Pídales que elaboren un libro con las creaciones de cada uno.  
h) Organice competencias con sus alumnos, resultando vencedor la fila que tenga mayor cantidad de juegos verbales. En estas actividades, es 
conveniente reforzar en los alumnos la capacidad para respetar turnos de participación, como así también, para enfrentar el triunfo y/o el 
fracaso.  
i) Permita a sus niños elegir el juego verbal que más les agrade, y en base a él desarrollar un trabajo individual de recolección y elaboración 
de un cuaderno de creaciones.  
 












































































































































































Propuesta para el trabajo con los niños y las niñas de 









PRIMER EJE: YO   PERSONAL 
Actividad Capacidades comunicativas Aspectos gramaticales Expresiones lingüísticas Vocabulario 
1                                       
Que hacemos antes 
de venir a la escuela 
Relata siguiendo una secuencia de las 
actividades que realiza antes de ir a la 
escuela. 
Uso de pronombres personales ( 
yo, nosotros), uso de verbos en 
tiempo pasado y uso de 
imperativos. 
Antes de venir a la escuela, nosotros 
nos…, luego…, después…, 
finalmente… a través de la rima 
Referido a las actividades 
cotidianos relacionados con 
el aseo personal. 
2                                          
Los sentidos 
Pide y da información referida a los 
sentidos. Describe las partes de su cuerpo. 
Da cuenta de lo que percibe y experimenta 
con los sentidos. 
Uso de tiempos verbales y 
oraciones interrogativas: ¿Qué 
es…? ¿para qué sirve?, ¿con 
que…? 
Uso de la primera persona: "yo 
puedo…, yo siento…, yo soy…, 
conmigo…, estoy en…,  a través de 
La rima 
Referido a los órganos de 
los sentidos y partes del 
cuerpo 
3                                           
La carrera de la 
higiene 
conversa sobre los útiles de aseo personal. 
Describe los útiles de aseo por su uso. uso de infinitivos 
Esto es… Esto sirve para. Primer  
a través de la rima referido a utilices de aseo. 
4                                      
Juguemos al doctor 
Pide y da información acerca de su estado 
de salud. Describe síntomas de 
enfermedades comunes. 
uso de verbos y adjetivos 
calificativos 
Vemos a un niño que esta…; 
tiene… de color…en su cara y su 
cuerpo. Esta echado… le duele… 
tiene que ir al consultorio del… 
a través de la Adivinanza 
Referido a enfermedades y 
consultorio médico. 
5                                       
Canasta revuelta 
Comprende y formula indicaciones para la 
comunicación espacial. 
uso de frases prepositivas: detrás 
de, delante de, debajo de, etc. 
A la izquierda, a la derecha, delante 
de, detrás de… 
a través de la Adivinanza 
Referido a nombres de 
fruta. 
6                                      
Conocemos nuestro 
cuerpo 
Menciona las partes de su cuerpo uso de oraciones interrogativas ¿Dónde está…? ¿aquí está…? ¿Esto 
es …? ¿Qué es esto…? 
a través de la Adivinanza 
Referido a la esquema 
corporal. 
7                                      
la ruleta de las 
frutas 
Pide y da información acerca de nombres 
de personas 
uso de pronombres en primera 
persona del singular 
¿Cómo te llamas…? Me llamo…Mi 
nombre es…"Ven con nosotros" 
a través de la trabalenguas 
Referido a nombres de 
fruta. 
8 
¿Qué ropa usamos? 
Da información referida a las prendas de 
vestir que usa y las describe. 
Uso de adjetivos calificativos Ella/ Él es… está vestida (o) con 
una chompa……, un pantalón  de 
color….. y……. 
a través de la Adivinanza 























































































SEGUNDO  EJE: FAMILIA 





¡Esta es mi familia!                                      
Da referencia sobre los miembros de su familia 
Presenta a los miembros de otras familias 
Pide información acerca de la conformación de 
otras familias. 
Uso de la primera, segunda y tercera 
persona. 
Uso de sustantivos propios 
Yo soy y me llamo…………. 
¿Cómo te llamas?................ 
Esta es la familia……., él 
es…….. 
a través de la Quebrantahuesos 
Referido a nombres de la 
familia y nombres propios. 
2                                       
cuidemos a 
nuestros animales 
Describe acciones sobre el cuidado de los 
animales 
Argumenta sobre situaciones referidas al cuidado 
de los animales. 
Uso de verbos referidos al cuidado y 
tratamiento de los animales. Uso de 
interjecciones: ¡Ay!, ¡Ho!, ¡Hey! 
¿Qué….?, ¿Porqué…….?, 
¿Cómo………..? 
a través de la Quebrantahuesos 
Nombres de animales y 
acciones referidas a su 
cuidado 
3                                           
creando un cuento 
Sigue la secuencia narrativa de un cuento. 
Narra cuentos breves y simples. 
Expresa sus gustos y preferencias con relación a 
los cuentos creados 
Uso de verbos circunstanciales de 
lugar, artículos y sustantivos 
Los personajes son:………… 
La niña iba a……………. 
Fueron a ………………. 
La mamá le dijo…………. 
a través de la Poesía 
Referido a nombres de 
personas, animales y 
lugares de su entorno. 
4 
Construimos 
nuestra casa                                       
Describe dibujos relacionados con materiales de 
construcción   de una casa. 
  Formula expresiones relacionadas con la   
compra de materiales. 
Relata secuencia de hechos en la construcción de 
una casa. 





a través de la Poesía 
Referido a materiales de 
construcción y partes de una 
casa. 
5  
De donde es mi 
familia                                       
Pide y da información del lugar de procedencia. 
Menciona las actividades que realiza su familia. 
uso de sustantivos propios. ¿De dónde …? ¿Dónde…? ¿Qué 
se hace? ¿Con quién está? 
a través de Chistes 
Referido a actividades y 
lugares de procedencia. 
6    
Evitemos 
accidentes                                     
Argumenta puntos de vista acerca de las causas y 
consecuencias de hechos referidos al uso 
indebido de objetos y sustancias. 
Relata hechos referidos a accidentes. 
Uso de pronombres interrogativos:  
¿Qué…..?, ¿Donde ……?,  ¿Por qué 
………?, ¿Cuándo………..? 
Esto ocurrió en………….Cuando 
estaban………………porque……
.. 
a través de Chistes 
Referido a objetos y 
sustancias. 
7 
Lo que hacemos 
Da información acerca de las actividades que 
realizan los miembros de su familia. 
Describe las acciones que se realizan en una 
representación. 
Uso de cuantificadores: Todos y 
algunos. 
 ¿Qué hacen……….?,  
Todos………….Algunos………. 
a través de Refranes 
Referido a las actividades 
que realizan los miembros 




Infiere los nombres de comidas a partir de sus 
características. 
Elabora adivinanzas a partir de su descripción. 
Uso de adjetivos calificativos. Sus ingredientes son……. 
Se prepara……….. 
Se come………….. 
a través de Adivinanzas 
Referido a comidas y 
aliementos. 
















Tilín se fue de casa 
Entra el títere de perro, quejándose. 
Tilín:      ¡Ay, ay mi patita!...Lucho me ha pegado. ¡Niños, niños…! ¿Dónde me puedo esconder?'(Deja   que los niños contesten). Aquí me    esconderé. (Ubica al 
títere en el "escondite "indicado por los niños y haz que aparezca el niño Lucho en la escena). 
Lucho:    Hola, niños ¿han visto a mi perrito? (deja que los niños contesten). ¿Saben dónde está?   (Dirige al títere al lado contrario de donde se encuentra tilín). 
Tilín:       ¡Ay!, ¡ay! ¡Me duele mi patita!.... ¡tengo hambre! ¿A dónde puedo ir? (deja que los niños respondan) 
Lucho:     ¡Oh! Allí esta tilín… (Dirige a lucho hacia tilín)¡Hey! ¡Tilín, ven acá! ¡Tilín, ven acá! 
Tilín:        ¡Oh no! ¡Allí está mi amo! (has que tilín se aleje de lucho). 
Lucho:      Mi perro no quiere venir. ¡Hey tilín! ¡Tilín, ven acá! 
Tilín:        ¡Oh no! Me va a coger… ¡no quiero ir contigo! (acerca a lucho a tilín). 
Lucho:      Niños, ¿saben porque mi perro no quiere volver a casa? (espera la respuesta de los niños)… ¿Cómo debo tratarlo?... ¿qué le puedo    decir para que 
regrese a casa? (espera la respuesta de los niños)…. ¡Ahhh! Tengo que quererlo, tengo que darle de comer, tengo que bañarlo. (Incluye argumentos de los niños). 
¡Hey! tilín, vamos a casa. Ya no te pegare más y te cuidare. 
Tilín:    (dirigiéndose a los niños) Ustedes ¿Qué dicen? ¿Vuelvo a casa? (espera la respuesta de los niños). Gracias niños, por su gran ayuda.    Ahora Lucho ya sabe 
cómo cuidarme. 










Sugerencia de un cuento:  
“Había una vez (figura de una niña). Al salir a  (figura de una niña pasteando ovejas) se encontró con (figura de pato silvestre) le dijo vamos  
a (figura de una laguna)  y se pusieron (figura jugando). Pasó mucho tiempo y (figura de la niña sola) volvió a su (figura de casa).  



































TERCER EJE: ESCUELA 
ACTIVIDAD CAPACIDADES COMUNICATIVAS ASPECTOS GRAMATICALES EXPRESIONES LINGÜÍSTICAS VOCABULARIO 
1 
 
Juguemos con la 
pelota  
Entiende y formula instrucciones referidas a 
direccionalidad. 
Uso de adverbios de lugar: arriba, 
abajo. 
¿Qué ves arriba/abajo/delante/atrás? 
¿Dónde está…?' 
¿Qué esta…? 
a través de Chistes 
Referido a colores: rojo, 
azul, verde, amarillo, u 
otros y a direccionalidad: 
por arriba, por abajo, por 
delante, por atrás,… 
2                                       
Nombres y 
apellidos 
Pide y da información sobre sus referencias 
personales. 
Presenta a un compañero dando las referencias 
personales de éste. 
Uso e adjetivos posesivos: mí, tu, 
su. 
Mi nombre es…Su nombre es… Mi 
apellido es… Su apellido es… 
a través de Quebrantahuesos 
Referido a nombres y 
apellidos. 
3                                           
Nuestros útiles 
escolares 
Pide y da información referida a útiles escolares. 
Describe la utilidad y los cuidados de los útiles 
escolares. 
Uso de pronombres interrogativos: 
¿Qué..?' ¿Quién…? ¿Cómo…? 
Es un(a)…Tiene… 
Sirve para… 
a través de Refranes 
Referido a útiles escolares: 
cuaderno, lápiz, borrador, 
etc. 
4 
Viajando por los 
sectores del aula                                       
Da información referida a objetos y/o materiales 
del aula. 
Relata las visitas realizadas a los sectores del 
aula. 




Uso de pronombres interrogativos: 
qué, por qué, dónde. 
Primero nosotros visitamos…; 
Ahí vimos…; nos gustó… lo 
podemos usar para… luego fuimos 
a… finalmente,… 
a través de poesía 
Referido a objetos y a la 
denominación que tienen 
los sectores del aula. 
5  
Producimos tintes                                       
Describe personajes, lugar y situación que se 
representan en una lámina. 
Ordena secuencialmente láminas referidas a la 
producción de tintes. 
Uso de conectores: luego, y, 
después; y adjetivos ordinales: 
Primero, segundo, tercero,… 
Están en… Se ve a un(a)… 
El niño es/está… 
La niña es/está… 
a través de refranes 
Referido a plantas y 
colores. ¿colores: verde, 
rojo, amarillo,…? 
6    
Construyamos 
nuestra casa                                     
Escribe objetos resaltando tamaños, formas y 
colores. 
Formula expresiones para realizar acciones de 
compra y venta. 
Uso de pronombres interrogativos: 




a través de Adivinanzas 
Referido a formas,  
colores, tamaños y partes de 
una casa 
7 
En nuestra escuela 
hay… 
Describe elementos y lugares de la escuela. Uso de artículos indeterminados. 
Uso de adjetivos numerales y 
circunstanciales de lugar. 
En mi escuela, hay un(a)… 
En el patio de la escuela, hay… 
En la dirección e la escuela hay… 
a través de poesias  
Referido a los elementos y 
lugares de la escuela. 
8 
¿A qué jugamos? 
Formula indicaciones para organizar juegos. 
Sigue indicaciones de juego. 
Uso de verbos en tiempo presente y 
de adjetivos determinados. 
A mí me gusta jugar… 
Yo quiero… 
El juego es así… 
a través de Trabalenguas 
Referido a juegos. 












PASA LA PELOTA 
Pasa la pelota, 
vamos a jugar, 
Pasa la pelota, 
Pasa la pelota, 
Por arriba va.   (bis) 
 
Pasa la pelota, 
Vamos a jugar, 
Pasa la pelota, 
Pasa la pelota, 
Por abajo va.   (bis) 
 
Pasa la pelota, 
Vamos a jugar, 
Pasa la pelota, 
Pasa la pelota, 
a la derecha va.    (bis) 
 
Pasa la pelota, 
Vamos a jugar, 
Pasa la pelota, 
Pasa la pelota, 















QUE PASE EL TREN 
Que pase el tren, 
Que ha de pasar, 
Que al hijo del conde 



















               Sector 
objeto 




Balanza    X 
Tarjetas léxicas     
Multibase     
Libris     
Laminas     



























CUARTO EJE: COMUNIDAD 





Linda es mi 
comunidad  
Pide y da información acerca de lugares de su 
entorno. 
Describe lugares de su entorno. 
Describe rutas para llegar a lugares de su 
entorno. 




Los lugares son… 
Tienen… 
Este lugar se llama… y es 
Interesante porque… 
A través de chistes 
Elementos de paisajes 
2                                       
¿Cómo nos ayudan 
los animales? 
Argumenta sobre la clasificación de animales. 
Que hay en la comunidad según su utilidad. Uso del verbo ser. 
¿Cómo es la/el…? 
La/él es… 
A través de chistes 
Referido a nombres y 
utilidad de animales 
domésticos. 
3                                           
¿Sabes cómo 
elaborar? 
Describe actividades de transformación de 
productos. 
Construye instrucciones para la elaboración de 
productos. 
Uso de ordinales: primero, 
segundo,… uso de infinitivos: moler, 
coger, agregar, cocinar. 
Para elaborar..., primero…,  
Luego…, después…, finalmente… 
A través de Adivinanzas 
Referido a elaboración de 
productos. 
4 
Adivina Adivinador                                       
Describe animales de su entorno mediante 
adivinanzas. 
Uso de adjetivos calificativos. Es un animal que tiene… 
Se reproduce….Vive en…. 
A través de Adivinanzas 
Referido a características 
de animales, a números y a 
colores. 
5  
¿Qué tenemos en 
nuestra 
comunidad?                                       
Escribe y comenta sobre los elementos del 
paisaje natural y cultural de su comunidad. 
Argumenta sobre sus opiniones. 
Uso del articulo <<<un(a)>>>. 
Uso del plural y singular. 
Es un(a)… 
Lo(a) puse porque… 
Es importante porque… 
A través de Refranes 
Referido a elementos del 
paisaje natural y cultural. 
6    
Ha llegado un 
comunicado                                     
Crea y produce mensajes orales. 
Describe personajes de acuerdo con su 
ocupación. 
Uso de pronombres interrogativos: 
¿Quién? (para personas), que  
(Para objetos). 
Se comunica a… 
Estructura de un comunicado. 
A través de Quebrantahuesos 
Referido a ocupaciones. 
7 
Los oficios de 
nuestra comunidad 
Describe y comenta los oficios que se realizan en 
su comunidad. 
Uso de adjetivos calificativos y 
numerales. 
Quiero que hagan… ¿Cuánto 
costaran? ¿Para cuándo los/las 
terminarán? 
¿Ya están listos(as) mis…? 
A través de Adivinanzas 
Referido a oficios, 
Materiales y herramientas. 
8 
Esta es mi 
comunidad. 
Menciona y describe elementos de la comunidad. Uso de sustantivos. 
Uso de oraciones interrogativas. 
Este lugar/elemento es… 
Ahí se… 
A través de trabalenguas 
Referido a lugares y 
elementos de la 
comunidad. 









LINDA ES MI COMUNIDAD 
Aquí en mi comunidad 
Tenemos muchas casas, 
Tenemos un rio, una escuela, 
Ahí jugamos y aprendemos. 
¡Linda es mi comunidad! 
 
Aquí en mi comunidad, 
Tenemos un camino, 
Tenemos un local comunal; 
Ahí vamos, conversamos 
¡Linda es mi comunidad! 
 
Aquí en mi comunidad, 
Tenemos muchos cerros, 
Tenemos quebradas y chacras; 
Sembramos, cosechamos. 
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Desarrollando los juegos verbales durante una sesión 

















Desarrollando los juegos verbales durante una sesión 



















Siempre desarrollando los juegos verbales para el aprendizaje  
















Niños y niñas de la Institución Educativa Inicial, complementando  
          Su aprendizaje con el uso de instrumentos musicales. 
 
 
 
